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VERSIONES Y ETAPAS EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÒN 
DEL MODELO DE CALIDAD DE LA EDUCACIÒN 
 
 
- Primera versión: 28 de febrero 2008, se presentó por primera vez en el Auditorio 
Rubén Darío del MINED, a las 2 p.m., con el nombre de Propuesta de Modelo 
Global e Integral de Calidad de la Educación Básica y Media en Nicaragua. 
    
- Séptima versión: 31 de marzo, se incorporó la participación de los CIEJAS, y de 
las Facultades de  Educación en los Núcleos Educativos. 
 
- Octava versión: 3 de abril, se incorpora: la participación de la División de 
Infraestructura en el Modelo. 
 
- Novena versión: 15 de abril, se incorpora la sección 2.10, con el título: Un Modelo 
de Calidad para incrementar el Acceso y Permanencia en la escuela.  
 
- Décima versión: 12 de mayo, se incorpora el enfoque dialéctico del Modelo, en la 
Sección No.1, sobre El Contenido, y se agregan las secciones 2.11 y 2.12 
referidas a la elevación de la Calidad de la Educación y al nuevo Modelo de 
Gestión de la Educación.   
 
- Décima Primera versión: 16 de junio/08, se cambia el Título del documento 
(portada); y se incorpora la Sección 2.13, con el Título: El Modelo de Calidad como 
un Modelo de Organización Escolar y de Gestión del Curriculum para la elevación 
de la Calidad de la Educación Básica y Media en Nicaragua.  
 
- Décima Segunda Versión: 16 de julio/08, se corrigen las Tres Etapas del Capítulo 
No.3 referidas al Proceso de Construcción Territorial del Modelo de Calidad.  
 
- Décima Tercera Versión: 19 de Agosto/08, se incluye nueva Sección No.2.14 
sobre la Articulación de los TEPCEs con el Modelo de Calidad, en el proceso de 
Gestión del Currículum. 
 
- Décima Cuarta Versión: 20 de Octubre/08, se incorpora la Sección No.2.15 sobre 
“Los Maestros (as), el Curriculum, los TEPCEs, los Núcleos Educativos y el 
Modelo de Calidad de la Educación en Nicaragua como Sistema.  
 
- Décima Quinta Versión: 3 de Diciembre/08, se incorpora la Sección No.2.16 sobre 
El Aula de Clases en el Modelo de Calidad.  
 
- Décima Sexta Versión: 15 de Diciembre/08, se corrigen las Secciones 2.15 y 2.16 
y el Capítulo 3, sobre las Etapas de construcción e implementación del Modelo de 
Calidad, incluyéndose la Segunda Etapa. 
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MODELO GLOBAL E INTEGRAL DE ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y 
GESTIÓN DEL CURRÍCULO PARA LA ELEVACIÓN DE LA CALIDAD 
DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA DE NICARAGUA 
 
                                                                                     M. De Castilla U. 
                                                    Diciembre, 2008 
 
 
Introducción 
 
Después del acceso a la escuela y a la educación formal escolarizada, el 
problema de mayor complejidad de la educación nicaragüense en la actualidad 
(2008) es el de su calidad; entendida ésta como los diferentes espacios de  
aproximación o alejamiento entre lo que se enseña y lo que se aprende en la 
escuela bajo la conducción y orientación de los docentes, y las necesidades, 
expectativas e intereses de los y las que aprenden, según la ubicación de cada 
quien en la estructura social.   
 
Las evidencias de la baja calidad de la educación es posible verificarlas hoy a 
través de diferentes pruebas practicadas desde el año 2002 a estudiantes de la 
educación primaria y secundaria de nuestro país.  Sobre este tema las 
Universidades Públicas y el Ministerio de Educación en los años 2007 y 2008, han 
practicado seis exámenes a diferentes tipos de estudiantes.  Estos exámenes 
cronológicamente han sido: 
 
a) Mayo 2007, Olimpíada Nacional de Matemáticas con estudiantes de Quinto 
Año de todo el país.   
 
b) Junio 2007, Olimpíada Nacional de Español, con estudiantes de Quinto Año 
de todo el país. 
 
c) Septiembre 2007, examen a los mejores estudiantes de secundaria para 
escoger al Mejor Estudiante del país del año 2007. 
 
d) Noviembre 2007, exámenes de Admisión en la UNI, la UNAN-Managua y la 
UNAN-León. 
 
e) Enero 2008, prueba a los mejores alumnos de Sexto Grado del país para 
escoger a los alumnos del Instituto Nacional de Excelencia Académica- 
SANDINO, IDEAS de Diriamba, Carazo.  
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f) Febrero 2008, prueba diagnóstica en Español y Matemáticas a los 
estudiantes de Quinto Año de ocho departamentos del país, que iniciaron 
curso el 4 de febrero del 2008.  
 
 
Los resultados de estas pruebas en todos los casos son los mismos: fracaso total.  
Todos entre o y 4 por ciento aprobados.  Entre el 100 y el 96 por ciento de 
reprobados en español y matemáticas. 
 
 En este contexto, son muchos los esfuerzos que se han realizado en el pasado y 
se realizan en la actualidad en cada uno de los niveles y modalidades educativas, 
que funcionan bajo la responsabilidad del MINED, tanto a nivel de todo el país 
como en algunos sectores del territorio nacional, con el propósito de mejorar los 
procesos, tareas y actividades conducentes a alcanzar los mejores resultados 
educativos en términos de aprendizajes relevantes para quien aprende, para su 
familia y la sociedad.  Se realizan actividades de capacitación, se realizan 
concursos estudiantiles, se experimenta con libros de textos y en el presente año 
se ha iniciado la práctica de los TEPCEs y una estrategia sostenida de atención a 
los aprendizajes en español y matemática, pero la educación y por ende los 
aprendizajes, según múltiples evidencias, continúan siendo de muy baja calidad. 
 
El principal problema es que todas estas iniciativas se presentan separadas y 
desarticuladas en el tiempo y el espacio.  Sin conexión, sin continuidad, ni 
sostenibilidad. 
 
Con el propósito de enfrentar esta problemática, que no sólo provoca desperdicio 
de recursos y esperanzas trayendo consigo múltiples frustraciones, sino que aleja 
cada vez más las soluciones y profundiza la pobreza, se propone una estrategia 
de carácter holistica, global e integral, a fin de abordar el problema de la calidad 
de la educación y buscar su solución definitiva y radical. 
 
La propuesta busca cumplir con tres tareas estratégicas, a saber: 
 
a) Fundar un modelo nacional de calidad de la educación básica y media, que 
integre en un todo sistémico todas las partes y vigores hasta ahora 
dispersos. 
b) Integrar en una sola estructura organizativa a nivel nacional a múltiples 
instituciones ya creadas y funcionando en todo el país. 
c) Redimensionar las funciones de algunas instituciones ya existentes y otras 
por crearse. 
 
 
1. CONTENIDO 
 
El Modelo de Calidad de la Educación que se postula, consiste en recuperar para 
la educación básica y media nicaragüense la figura organizativa centro-periferia, 
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    Figura No.1 
                                  La Relación Centro-Periferia 
 
y con base en ella proceder a agrupar a todos los centros educativos del país en 
Núcleos Educativos de Calidad de la educación básica y media, en el que unos 
juegan el rol de escuelas núcleos o nucleares (como se les llamó en los años 
sesenta del pasado siglo) y otras escuelas juegan el rol de “periescuelas” o 
escuelas satélites (siguiendo la imagen estructura de nuestro sistema solar) que 
reciben la influencia y el efecto de demostración de las primeras. 
 
La idea es, organizar alrededor de cuatro centros educativos que cumplirán el 
papel de “centro” o base, cuatro anillos de calidad, en los que se moverán cuatro 
Núcleos de centros educativos urbanos y rurales, en los que unos cumplirán los 
roles de centro y otros los de centros educativos satélites. 
 
Aunque la imagen que da la secuencia de los anillos, es la de movimiento en 
cascada de mayor a menor, en la que el ultimo anillo recibirá el menor grado de 
influencia, esto no será así, en tanto se preveería que la atención fuese igual y 
simultánea para todas las escuelas centro y base, a fin de que su influencia fuese 
de la misma calidad en todos los anillos y para todos los centros educativos. 
 
Centro 
Periferia
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Para lograr este propósito, el Modelo de Calidad de la Educación, no deberá 
entenderse como un proceso unilineal de una sola vía, que avanza de izquierda a 
derecha, del Instituto de altos estudios pedagógicos – IDEAS, arriba en el anillo 
número uno, hacia la última escuela de la última frontera en el anillo número 
cuatro, sino que debe entenderse como un proceso dialéctico, de doble vía, 
dinámico y sinérgico, tanto en lo particular a nivel micro de la relación entre las 
“Escuelas Base” y las “Escuelas Vecinas” en cada uno de los Núcleos Educativos; 
en el interior de cada uno de los cuatro anillos de calidad y en la relación inter-
anillos a nivel meso, como de todo el sistema nacional de los 9,000 centros 
educativos del país a nivel macro. 
 
En términos práctico – operativos, esto significaría que las relaciones entre cada 
Escuela Base y sus respectivas Escuelas Vecinas pertenecientes a cada uno de 
los cuatro anillos de calidad, serían relaciones de doble vía, por ejemplo: El Centro 
IDEAS (Escuela Base) y las ocho Escuelas Normales (Escuelas Vecinas) del 
Primer Anillo, en el que el IDEAS “enseña” a los Profesores de las Escuelas 
Normales a investigar, innovar, sistematizar, enseñar, pero a su vez, también el 
IDEAS “aprende” en el proceso de enseñar a las Escuelas Normales, e igual, las 
Escuelas Normales, al “aprender” de los Profesores del IDEAS, “enseña” al IDEAS 
sobre sus prácticas, sus problemas y formas de solucionarlos. 
 
Respecto a las relaciones entre los cuatro anillos de calidad, o las relaciones entre 
las escuelas del anillo número cuatro y las Escuelas Normales, o las relaciones 
entre Escuelas Base de un mismo anillo, será igual.  Todas las unidades 
educativas independientes de su ubicación en la estructura del Modelo, enseñarán 
y aprenderán mutuamente a hacer las tareas y actividades con mejor calidad, en 
un proceso de permanente perfeccionamiento camino al futuro. 
 
Es la aplicación del principio freiriano acerca de que “no hay docencia sin 
decencia”.  Un sistema inteligente, que investiga, reflexiona y aprende de si 
mismo.  Los maestros de cada centro educativo, cada Núcleo Educativo, cada 
Municipio, Departamento y Región Escolar aprendiendo de sus propias prácticas 
para mejorar y perfeccionar, día a día, las mismas. 
 
Por eso, exactamente por eso, es que es importante aprender a investigar, 
sistematizar e innovar; tareas que se le están asignando a las ocho Escuelas 
Normales de nuestro país.  Cada uno de estos procesos o mecanismos 
(investigar, sistematizar, innovar) deben ser aplicados a cada relación entre 
centros educativos, entre colectivos de maestros y entre maestros.  
 
Respecto a este tema, igual de importante son los Talleres de Evaluación, 
Programación y Capacitación Educativa (TEPCEs), los que deben ser utilizados 
para, colectivamente, seguir investigando, sistematizando e innovando, en 
síntesis: mejorando y perfeccionando procesos y resultados educativos. 
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EL MODELO DE CALIDAD, UN MODELO SISTÉMICO, DIALÉCTICO, 
DINÁMICO Y SINERGICO 
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Las cuatro entidades que cumplirán el papel de centro serán las siguientes: 
 
a) El Instituto IDEAS de Diriamba. 
b) Las ocho Escuelas Normales del país. 
c) Escuelas Nucleares (Escuelas Base). 
d) Periescuelas (Periescuelas 1). 
 
 
2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL MODELO 
 
El modelo que se propone tiene una estructura organizativa que va de lo más 
general, especializado y experto, como es la constitución de un Instituto o Centro 
académico de alto nivel en los campos de las Ciencias de la Educación, el que 
funcionaría como centro-nuclear-mentor alrededor del cual girarían en el rol de 
escuelas satélites-vecinas las ocho Escuelas Normales del país; a lo más 
especifico, de menor desarrollo y más alejado de los centros urbanos, como son 
las escuelas rurales unidoscentes o multigrados, en donde igual que en el cuerpo 
organizacional de inicio, se buscará que la calidad de la educación sea la misma 
que en todo el cuerpo del modelo. 
 
De esta manera el orden de construcción y funcionamiento del modelo será el 
siguiente: 
 
2.1. El IDEAS 
 
1. Crear una institución altamente especializada que cumpla funciones de 
investigación, experimentación, innovación, sistematización, docencia y difusión 
en los campos de la Educación Nacional. 
 
a) Una institución que a la vez que investiga, coordina los estudios y diagnósticos 
que se realizan en el MINED con propósitos de toma de decisión sobre 
determinadas esferas y problemas, y ofrece información a las Universidades y a 
las Escuelas Normales, sobre las principales áreas problemáticas susceptibles de 
ser investigadas, a fin de que éstas elaboren sus políticas de investigación de 
profesores y estudiantes.   
 
b) Una institución que experimenta y sistematiza propuestas de innovación y 
prácticas novedosas nacionales y extranjeras en los campos de la educación, 
susceptibles de ser adaptadas y generalizadas a nivel regional o nacional. 
 
c) Una institución docente de postgrado para la formación y capacitación del 
personal estratégico del sistema educativo, en especial del personal de la Sede 
Central del MINED, las escuelas normales y de los dirigentes departamentales, 
municipales y de centros educativos del país. 
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d) Una institución que difunde los resultados de las investigaciones, ensayos y 
artículos de autores nacionales y extranjeros, para ser utilizados en los planes, 
programas y actividades de capacitación y mejoramiento educativo conducentes a 
la elevación de la calidad de la educación. 
 
 
     Figura No.2 
     Funciones del IDEAS 
 
 
 
                
                    Investigación 
 
              Experimentación 
 
                Innovación 
 
                      Sistematización 
 
           Docencia 
 
           Difusión 
 
 
 
 
Dado el carácter del IDEAS como una institución académica, en una primera fase, 
ésta será fundada de manera virtual, esto quiere decir, que sin existir físicamente 
en un lugar de la geografía nacional, el IDEAS será fundado y comenzará sus 
actividades con una tarea central para la implantación del modelo que se propone, 
esta es: un curso con nivel de maestría para la formación de los profesores de las 
ocho Escuelas Normales del país, cuyo propósito será formar al personal de estas 
instituciones como investigadores y docentes, capaces de experimentar con sus 
alumnos nuevas maneras de hacer educación, innovar viejas prácticas educativas 
y sistematizar cada uno de los procesos de cambio educativo, con propósitos de 
documentación, evaluación, reflexión y aprendizaje continuo. 
 
El curso será impartido por las Facultades de Educación de las Universidades 
Nacionales Autónomas de Managua y León, las que a partir de las relaciones y 
sinergias que entre si establezcan las mismas en el proceso del curso, poco a 
poco irán gestando y construyendo una experiencia organizacional y un espacio 
académico particular, el que constituirá los fundamentos sociales, afectivos, 
 
 
EL 
IDEAS 
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teóricos y conceptuales del Centro de Investigación, Experimentación  e 
Innovación Educativa – IDEAS. 
 
Al incorporar en esta propuesta a las dos Facultades de Educación de nuestras 
Universidades Públicas, no sólo se garantiza la calidad transformadora de la 
iniciativa, uniendo en un solo abrazo al MINED y a las Universidades Públicas, 
sino que permite atender no sólo al magisterio de la Educación Primaria el que es 
formado en las Escuelas Normales, sino que también de la Educación Secundaria, 
que es formado a nivel universitario. 
 
Cumplida esta fase, en el futuro, poco a poco, se nombrará personal de planta 
para desempeñarse a tiempo completo y constituirse definitivamente como 
institución académica estable. 
 
Aunque la referencia territorial del IDEAS será la ciudad de Diriamba, en el 
Departamento de Carazo, en el local de Instituto Nacional de Excelencia 
Académica Sandino- IDEAS, éste funcionará indistintamente en el MINED y la 
UNAN -Managua y en la UNAN –León en León. 
 
2.2  EL IDEAS Y LAS ESCUELAS NORMALES  
 
El primer anillo centro-periferia de Núcleos Educativos lo constituirán el IDEAS 
como centro y las Escuelas Normales del país como escuelas vecinas o 
periescuelas. 
 
Así, teniendo al IDEAS como núcleo, el primer eslabón de expansión e influencia 
de éste, serán las ocho escuelas normales del país, las que convenientemente 
ubicadas en todo el territorio nacional, cumplirán las mismas funciones de la 
institución – núcleo, con la diferencia que si para ésta su radio de acción será todo 
el territorio nacional, para las escuelas normales serán las regiones naturales y 
geográficas en que están ubicadas. 
 
De esta manera las Escuelas Normales de Estelí, Matagalpa, Juigalpa, 
Chinandega, Jinotepe, Managua, Bluefields y Bilwi, transformarán su universo 
funcional, pasando de ser centros educativos meramente docentes, a ser 
instituciones que sin dejar de ser docentes, articulan los procesos de enseñanza-
aprendizaje con la investigación y la innovación pedagógica; enseñando a los 
futuros docentes, no sólo a enseñar y conducir procesos de aprendizaje, sino que 
también a crear nuevas formas y maneras de enseñar, a fin de lograr con mayor 
eficiencia aprendizajes relevantes y pertinentes e investigar sobre como aprenden 
sus estudiantes e investigar sus propias prácticas como docentes.  
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                                                       Figura No.3 
PRIMER ANILLO DE CALIDAD 
 
 
2.3 LAS ESCUELAS NORMALES Y LAS ESCUELAS NUCLEARES 
 
El segundo anillo de Núcleos Educativos Urbanos y Rurales o eslabón de 
expansión del Instituto IDEAS y el primero de las Escuelas Normales serán las 
Escuelas Nucleares, como las que existieron en Estelí, Condega y Santa Cruz en 
los años cincuenta y sesenta, o iguales a los llamados NER (Núcleos Educativos 
Rurales) o NERPES (Núcleos Educativos Rurales de Participación Educativa) o 
las llamadas Escuelas Mentoras del Programa Excelencia, que desde hace 
algunos años se realiza con éxito en nuestro país. 
 
Las Escuelas Nucleares tenían la cualidad, que sus propósitos instrumentales y 
metodológicos para las escuelas que atendían, eran los mismos que la estrategia 
de calidad educativa que ahora se propone y que en su momento crearon una 
infraestructura de relaciones con otras escuelas de su entorno a quienes 
influenciaban positivamente. 
 
   IDEAS
ESCUELAS 
NORMALES
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Las Escuelas Nucleares conformarán el segundo anillo periférico con las escuelas de su 
entorno geográfico las que se conocerán como escuelas satélites o periescuelas.  
 
                              
 
 
      Figura No.4 
SEGUNDO ANILLO DE CALIDAD 
 
 
2.4 LAS ESCUELAS NUCLEARES Y LAS ESCUELAS VECINAS O PERI- 
ESCUELAS 1 
 
El tercer anillo de Núcleos Educativos Urbanos y Rurales, o eslabón de expansión 
e influencias del IDEAS, el segundo de las Escuelas Normales y el primero de las 
Escuelas Nucleares serán las Escuelas vecinas o Periescuelas, similares a las 
Escuelas Irradiadas del Programa Excelencia, las que como parte del modelo de 
que son partes reciben la influencia de manera natural de parte de las llamadas 
Escuelas Mentoras. 
 
Tradicionalmente las fronteras del modelo se han extendido hasta las Escuelas 
satélites vecinas, periescuelas o Irradiadas, no obstante para el modelo de calidad 
que se propone, la última frontera serán todas las escuelas del país, en especial 
 
  Escuelas 
Normales 
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las escuelas rurales de multigrado.  En ese orden las Periescuelas deberán 
cumplir una nueva función parecida a la que cumplen las Escuelas Nucleares 
respecto a si mismas, esto es de influencia, supervisión, apoyo y trabajo 
coordinado en las escuelas de su entorno y que están en la última frontera de 
influencia del IDEAS, las Escuelas Normales y las Escuelas Nucleares. 
 
 
                               
 
      Figura No.5 
TERCER ANILLO DE CALIDAD 
 
 
 
 
 
2.5 LAS PERI- ESCUELAS 1 Y LAS PERI- ESCUELAS 2 
 
En este orden, el cuarto anillo de Núcleos Educativos Urbanos y Rurales o 
eslabón de expansión serán todas las escuelas del país que por su ubicación en el 
territorio nacional se encuentran más alejadas de los conglomerados urbanos y 
que por lo general son escuelas rurales y son atendidas por un solo maestro o 
maestra.  Provisionalmente las llamaremos Peri-Escuelas 2.  
 
                            
 
 
  Escuelas 
Nucleares 
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     Figura No.6 
    CUARTO ANILLO DE CALIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peri-Escuelas 2 
Peri-Escuelas 1
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Gráficamente el modelo de calidad que se propone se representaría así: Figura 
No.7
 
IDEAS 
Diriamba
ESCUELAS 
NORMALES (8)
ESCUELAS NUCLEARES
PERI ESCUELAS 1
PERI ESCUELAS 2
PRIMER ANILLO
SEGUNDO ANILLO
CUARTO ANILLO
TERCER ANILLO
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2.6 LOS NÚCLEOS EDUCATIVOS  
 
En los Núcleos Educativos Urbanos y Rurales (NEU y NER), es donde se realiza 
la actividad sustantiva del Ministerio de Educación, esto es: a) en los 
Preescolares, Escuelas Primarias e Institutos y Colegios Nacionales; b) en los 
puntos de Alfabetización y la Educación de Adultos y c) en los Centros Educativos 
de todos los Niveles, Ciclos y Modalidades del Subsistema de la Educación 
Autonómica Regional (SEAR) de la Costa Caribe.  
 
En este contexto, todas las educaciones que son responsabilidad del Ministerio de 
Educación tienen su asiento en cualquiera de los Núcleos Educativos del país. De 
esta manera en Núcleos Educativos Rurales (NER) de Matagalpa, Rivas, 
Chinandega o Río San Juan, es posible encontrar juntos a Preescolares Formales 
y a Preescolares Comunitarios; a Escuelas completas con seis grados y seis 
maestros de Educación Primaria y a Escuelas Multigrados o Unidoscentes (un 
solo maestro atendiendo seis grados); a Institutos Nacionales sólo con Ciclos 
Básicos, a Institutos con los cinco años de secundaria del Bachillerato en Ciencias 
y Letras y a Institutos Técnicos Agrícolas; a puntos de alfabetización y a puestos 
de Educación de Adultos, etc. Todo esto en los departamentos de la región del 
Pacifico, los departamentos de la región central y en la Regiones Autónomas del 
Caribe. Ocho regiones escolares, según las ocho escuelas normales del país, tres 
en el Pacifico (Jinotepe - Carazo, Managua y Chinandega), tres en la región 
Central (Juigalpa - Chontales, Matagalpa, Estelí) y dos en el Caribe, una en Bilwi, 
Puerto Cabezas y la otra en Bluefields.  
 
De acuerdo a esto, los niveles de comunicación y coordinación entre las tres 
Direcciones Sustantivas del MINED, tanto a nivel central, como a nivel local de los 
departamentos, municipios, pueblos y comarcas del país debe ser frecuente, 
permanente y sin pausa, especialmente entre la Dirección General de Educación y 
Delegaciones y la Dirección General de Educación de Adultos, para las regiones 
del Pacífico y Central, y estas dos con la Dirección General de Articulación entre la 
Educación General Básica y Media y el Subsistema de la Educación Autonómica 
Regional (SEAR) para todo lo referido a las dos regiones educativas de la Costa 
Caribe.  
 
2.7 LOS NEU Y LOS NER 
 
Hay claridad sobre cómo se integrará el primer Núcleo Escolar o anillo planetario 
(centro-periferia) ya que aunque las nueve entidades que la integran no están 
ubicadas en un mismo territorio, todas ellas cumplirán iguales funciones 
relacionadas con la investigación, experimentación, innovación, sistematización, 
docencia y difusión pedagógica. 
 
Respecto a los otros tres anillos de calidad del modelo, el criterio de organización 
de los Núcleos Escolares será territorial.  El procedimiento que se seguirá será el 
siguiente:  
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a) Se seleccionará una Escuela o Instituto Base-Centro-Núcleo (o Nuclear) 
cercana a una de las ocho Escuelas Normales.  Esta Escuela o Instituto debiera 
tener ciertas características: ser completas, con nivel preescolar, nivel primario y/o 
con nivel secundario; o bien, solamente Escuelas Públicas Primarias o Institutos 
Nacionales que imparten los cinco años de Educación secundaria; ser centros 
educativos consolidados, con liderazgo y prestigio en la comunidad; tener a la 
mayoría de su personal graduado y con un mínimo de infraestructura tecnológica 
(teléfono, fax, computadora, fotocopiadora).  
 
Si no tiene estas características, y sólo llena una de ellos, por ejemplo prestigio y 
liderazgo, esa será la Escuela Nuclear seleccionada.  
 
b) Una vez seleccionada la Escuela o Instituto Base-Centro-Núcleo (o Nuclear) se 
procederá a estudiar el mapa de Escuelas Primarias y/o Preescolares o Centros 
de Educación Secundaria del Municipio, determinándose aquellos Centros 
Educativos del entorno de cada Escuela o Instituto seleccionado como centro 
nuclear.  Estos Centros Educativos jugarán el papel de Escuelas y/o Institutos 
Satélites, vecinos o peri-escuelas.  Se calcula que el número de centros 
educativos alrededor de cada centro educativo base o núcleo, sea de alrededor de 
nueve centros (más o menos).  Tomando en cuenta que en el país hay alrededor 
de 9.000 centros educativos  de todo tipo, entre públicos, privados y 
subvencionados, el número de Núcleos Escolares será de 1.000 Núcleos. 
 
De acuerdo a la ubicación territorial urbano o rural de los Núcleos Educativos (Una 
Escuela o Instituto centro, nueve Escuelas o Institutos vecinos o satélites), estos 
serán Núcleos Educativos Urbanos (NEU), y Núcleos Educativos Rurales (NER).  
 
2.8 LAS ESCUELAS BASE (NUCLEARES / MENTORAS) Y LAS ESCUELAS 
VECINAS (SATELITES/ IRRADIADAS) 
 
Los Núcleos Educativos Urbanos y Rurales (NEU y NER), están integrados por 
una Escuela que cumple la función de “centro” o “base”, en cuyo derredor giran 
otras Escuelas cuya características más sobresaliente es, incorporar 
dialécticamente aquellos atributos de gestión del currículum de la Escuelas Base, 
que hayan demostrado ser eficaces para lograr más y mejores aprendizajes en los 
estudiantes. 
 
En este sentido deben elaborarse dos maquetas conceptuales, una para las 
Escuelas Base Urbanas y otra para las rurales, que integren las mejores 
características de un centro educativo modelo en las circunstancias de Nicaragua, 
cuya meta sea la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, y proveerse la 
creación de un Programa de atención integral, orientado al fortalecimiento material 
y metodológico de las Escuelas Base (Nucleares o Mentoras). 
 
 Se trataría de Centros Educativos con los requerimientos mínimos para la 
realización de procesos educativos de calidad, tanto respecto a la permanente 
capacitación de sus maestros y profesores, como al avituallamiento del mobiliario, 
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equipos y materiales facilitadotes de aprendizajes de calidad. Serían Centros, 
cuyas instancias permitieran la realización de eventos y demostraciones prácticas, 
de carácter educativo para el personal docente, y sí fuese posible, aunque no 
necesariamente, para los estudiantes y padres y madres de familia, de los Núcleos 
Escolares Urbanos y Rurales del país.  
 
En este sentido, el carácter de las Escuelas Vecinas (satélites o irradiadas) 
respecto a la Calidad de la Educación, será el mismo de las Escuela Base. Ese es 
el secreto y el principal reto del Modelo de Calidad que se propone. Según el 
espíritu de éste no habrán Escuelas y por lo tanto estudiantes, maestros y padres 
y madres de familia, de primera y Escuelas de segunda o de tercera: todas 
deberán ser de primera calidad, esa es la meta y el desafío. 
 
En este sentido la figura centro- periferia, no debe entenderse como que las 
Escuelas Base son mejores y que las Escuelas Vecinas son de menor calidad, 
sino que uno y otro tipo de escuelas, cada una en el ejercicio y práctica de sus 
propias circunstancias y características de acuerdo a su contextos, en su relación 
con las otras escuelas, las Vecinas entre las Vecinas y las Base con todas las 
Vecinas y con las Escuelas Base de otros Núcleos Educativos de cada Región 
Educativa del país. 
 
El secreto del Modelo está en la relación o relaciones entre las Escuelas y no en 
las Escuelas de manera individual. Las Escuelas Base serán Escuelas Vecinas o 
satélites de las Escuelas Normales en el Segundo Anillo, pero serán la Escuelas 
Base de los Núcleos Educativos Urbanos y Rurales, en el Tercer Anillo de Calidad 
de la Educación. De igual manera algunas de las Escuelas Vecinas de los Núcleos 
Educativos del Tercer Anillo de Calidad de la Educación, serían las Escuelas Base 
del Cuarto Anillo de Calidad de la Educación, las que recibirían igual tratamiento 
por esta sola causa, que las Escuelas Base del Tercer Anillo de Calidad de la 
Educación. 
 
De cara a lograr este propósito las diferentes unidades académicas y 
administrativas del Ministerio de Educación se dispondrán a apoyar al nuevo 
Modelo de calidad que se propone así:     
 
a) Las Escuelas Base recibirán directamente la atención metodológica y 
organizativa de parte de profesores y estudiantes de las Escuelas 
Normales, de las ocho regiones escolares del país, en el Segundo Anillo de 
Calidad de la Educación nicaragüense.  
b) La División de Currículum, conjuntamente con la Dirección General de 
Educación y Delegaciones, a través de las Delegaciones Departamentales 
y Municipales y las Escuelas Normales, coordinarán el proceso de 
planificación, organización, ejecución y evaluación del currículum, en cada 
una de las Escuelas Base y de su relación e influencia en las Escuelas 
Vecinas de cada Núcleo Educativo de la región educativa respectiva.  
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c) La División de Formulación y Capacitación conjuntamente con las Escuelas 
Normales, programarán y realizarán los planes de capacitación del 
magisterio y cuadros directivos de las Escuelas Base. 
d) La División Administrativa Financiera y de Recursos Humanos, 
conjuntamente con las Delegaciones Departamentales y Municipales 
mantendrán un registro e inventario permanente de necesidades e 
intervenciones, en cada una de las Escuelas Base del país, a fin de que 
éstas cumplan con su misión.  
e) Los Organismos Gubernamentales, como el MINSA, INTA, MAGFOR, 
MARENA, INAA, etc., coordinarán con las Delegaciones Departamentales 
y Municipales, su presencia y apoyo al sistema escolar, a través de las 
Escuelas Base y por su medio a todas las Escuelas del país. 
f) La División de Cooperación Externa, conjuntamente con las Delegaciones 
Departamentales y Municipales de cada Región Educativa, deberán 
realizar un diagnóstico sobre la situación y necesidades de las Escuelas 
Base en el corto, mediano y largo plazo a fin de formular un proyecto de 
apoyo y fortalecimiento de las mismas.  
g) Los Organismos No Gubernamentales nacionales y extranjeros (Ej.: 
UNICEF, Plan-Nicaragua, Save The Children, CARE, etc.) conjuntamente 
con la División de Cooperación Externa y las Delegaciones 
Departamentales y Municipales del MINED cooperarán con las Escuelas 
base y las Escuelas de los Núcleos Educativos, de acuerdo a sus planes y 
necesidades. 
 
h) La División de Infraestructura Escolar, en coordinación con la Dirección 
General de Educación y Delegaciones, a través de las Delegaciones 
Departamentales y Municipales del país, actualizará y completará la base 
de datos del sistema de Infraestructura y del Mapa escolar, con el 
inventario de los Establecimientos Escolares e Institucionales (Planta física, 
Mobiliario y Equipos) con que cuenta el MINED, a fin de conocer los 
requerimientos de cada una de las escuelas ya clasificadas en la nueva 
organización y que conforman los anillos de calidad con el objetivo de 
incluirlas y priorizarlas en el plan de mejoramiento de la Infraestructura 
escolar garantizando de esta forma que estas cumplan con su tarea en el 
modelo propuesto; en coordinación con la División General de 
Planificación, División Financiera, Unidad Central de Adquisiciones, 
Asesoría Legal, Delegaciones Departamentales y Municipales del MINED, 
Instituciones del estado y organismos que apoyan al sector Educación, 
planificará y dirigirá la ejecución del plan de rehabilitación y mejoramiento 
de la red de de infraestructura escolar, conformada aproximadamente por 
9,000 escuelas Núcleos y periescuelas en el ámbito nacional; a partir de 
las metas y prioridades establecidas por año, con el fin de contribuir a que 
el Modelo de Calidad se logré implementar en todos los niveles. 
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i) La División de Infraestructura Escolar, coordinará con la Oficina de 
Asesoría Legal  la priorización de la legalización de propiedades de los 
terrenos en que se encuentren ubicadas las Escuelas Núcleo y Escuelas 
Vecinas, previo a su atención mediante proyectos de rehabilitación y 
mejoramiento; y con la División General de Currículo y Desarrollo 
Tecnológico así como por la Dirección General de Educación y 
Delegaciones, garantizará que las escuelas que conforman los diferentes 
anillos de calidad, cuenten con los espacios requeridos y adecuados para 
que se desarrolle de manera óptima el proceso de enseñanza aprendizaje, 
contribuyendo a alcanzar una mejor educación.  
j) La División de Estadísticas creará una nueva modalidad para el proceso de 
recolección, presentación y análisis de las estadísticas con fundamento en 
la nueva organización escolar de los Núcleos Educativos integradas por 
Escuelas Base y Escuelas Vecinas. 
k) La Oficinas y Departamentos de Educación Física y Deportes, Consejería 
Escolar, Educación Ambiental, Protección ante Desastres, Cultura, etc., 
organizarán sus actividades de acuerdo a la nueva estructura integrada por 
los Núcleos Educativos y a las relaciones de mutua colaboración entre 
Escuelas Base y Vecinas y entre Vecinas y Vecinas.  
 
2.9 UN MODELO GLOBAL E INTEGRAL: LOS CASOS DE LOS CIEJAS Y DE 
LAS FACULTADES DE EDUCACIÓN (UNIVERSIDAD DE MANAGUA Y LEÓN) 
 
Las características de globalidad e integralidad del Modelo que se propone, no lo 
son solamente porque abarca todos los centros educativos del país, repartidos en 
la ocho regiones educativas en que se ha dividido el territorio nacional, sino 
porque, en el trasfondo del mismo, se esconde otro propósito, radical y definitivo, 
como lo es crear las condiciones organizativas, objetivas y subjetivas, para que la 
Política No.5 del MINED, que se refiere a TODAS LAS EDUCACIONES, tenga su 
espacio en donde realizarse, desarrollarse y cumplir su misión. 
 
En efecto, el Modelo no sólo está pensado para la Educación Formal, ni siquiera 
solamente para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, ni sólo para la 
educación pública; sino que el mismo ha sido pensado, pensando en todas las 
educaciones que se suceden y practican en los territorios de todos y cada uno de 
los Núcleos escolares del país, especialmente, aunque no exclusivamente, en las 
educaciones que realiza y conduce el Ministerio de Educación, esto es: Educación 
Preescolar(formal y comunitaria); Educación Primaria (regular y multigrados); 
Educación Secundaria(regular y a Distancia); Educación Técnica(Agrícola); 
Educación Normal (Pública y Privada); Educación Técnica, etc. 
 
En este orden, los Núcleos Educativos Urbanos y Rurales en que estará dividido el 
territorio nacional, integrarán en su seno no sólo a los centros educativos de la 
educación formal diseminados en las regiones del Pacífico, Centro y Caribe, sino 
que también a todas las unidades educativas no formales de la Campaña Nacional 
de Alfabetización de Martí a Fidel y de la Educación de Jóvenes y Adultos 
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organizados en los CIEJAs (Centros Integrales de Educación de Jóvenes y 
Adultos). 
 
Camino a la cristalización de este propósito, los compañeros y compañeras de la 
Dirección de Alfabetización y Educación de Jóvenes y Adultos, proponen lo 
siguiente: 
 
1. Que las Escuelas Base de cada Núcleo Educativo, en conjunto con el 
personal de los CIEJAs, planifique, organicen, ejecuten y evalúen planes 
curriculares y extracurriculares, que conviertan a la Escuela en un punto de 
encuentro de la comunidad y de participación popular.  
2. Que las Escuelas Base coordinen con el personal del CIEJA la articulación 
de las diferentes expresiones de Educación Formal, no Formal e Informal 
que se ejecutan con Jóvenes y Adultos, a través de ONGs e Instituciones 
Internacionales y Nacionales de la Sociedad Civil en el territorio de 
influencia.  
3. Que en las Escuelas Base Urbanas o Rurales seleccionadas y las Escuelas 
Vecinas, estén presentes las diferentes modalidades de: Alfabetización y 
Educación Básica y Media de Jóvenes y Adultos que se demanden en el 
territorio y que además estas escuelas ejerzan su influencia en los Círculos 
de Estudio de EDJA que por razones de dispersión poblacional no pueden 
funcionar dentro de una Escuela Base o Escuelas Vecinas. 
4. Que las Direcciones Generales de: Educación y Delegaciones, Formación y 
Capacitación y la de Alfabetización y Educación de Jóvenes y Adultos 
elaboren, ejecuten y evalúen planes integrales de: Capacitación, 
Seguimiento y monitoreo de las acciones educativas que se desarrollan en 
las Escuelas Base y Escuelas Vecinas y cualquier espacio donde haya 
expresiones de Alfabetización y Educación de Jóvenes y Adultos. 
5. Potenciar las instalaciones y recursos de las Escuelas Base y Escuelas 
Vecinas como: Laboratorios de Física, Química, Biología, de Computación, 
así como talleres de Educación Agrícola e Industrial y de Formación 
Laboral, en apoyo a la calidad de la Educación de Jóvenes y Adultos, 
posibilitando la participación de estudiantes de EDJA en dichas opciones, 
de acuerdo a las modalidades y tipo de currículum que se esté 
desarrollando. 
 
Pensando en el cercano futuro, una vez que cada Núcleo Educativo, con sus 
Escuelas Base (centro) y sus Escuelas Vecinas (periescuelas), se haya constituido 
y esté funcionando de acuerdo a la misión, funciones y composición que se 
establezcan; con el propósito de apoyar el trabajo de las Escuelas Normales en 
relación al Modelo de Calidad, se incorporarán a los mismos, aquellas instancias 
de Educación Superior relacionadas con la formación de personal para el campo 
de la Educación, como son las Facultades de Educación de la UNAN-Managua y 
la UNAN-León que tienen sedes regionales en Juigalpa (Región V), Matagalpa 
(Región VI), Estelí (Región 1), Jinotepe (Región IV), Managua (Región III) y León 
(Región II) y las Universidades URACCAN y BICU en las Regiones Autónomas del 
Caribe nicaragüense. 
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La integración activa y permanente de las Facultades de Educación de la UNAN-
Managua y la UNAN-León, al proceso de formación de los Núcleos del Modelo de 
Calidad de la Educación, es de gran importancia, en tanto estas instancias 
universitarias serán las fundadoras del Centro de Investigación, Innovación y 
Experimentación Pedagógica –IDEAS, para la formación y capacitación del 
personal para las Escuelas Normales del país en el Primer Anillo de Calidad de la 
Educación del Modelo.  
 
2.10  Un Modelo de Calidad para incrementar el acceso y permanencia en la 
Escuela. 
 
El Modelo de Calidad de la educación, tiene como “blanco fijo” a la elevación de la 
“calidad” de los aprendizajes de los estudiantes que lograr acceder a una 
oportunidad en la matrícula escolar, esto es, que lo que los estudiantes aprendan 
en la escuela el día de hoy, aprendieron ayer y aprenderán mañana, les sirva para 
realizarse como ser humano, participar de manera efectiva y productiva en la vida 
social, e interpretar, comprender y transformar el mundo en que viven. 
 
Respecto a este cometido, de la propuesta del Modelo se derivan múltiples tareas, 
tanto sobre las condiciones físicas y ambientales de los centros de estudios, de 
avituallamiento material y tecnológico y de disposición y capacidad profesional de 
los educadores, como de las relaciones afectivas y sicosociológicas que se 
establecen en los centros de estudio, camino a que en ellos los estudiantes logren 
aprendizajes útiles para su desempeño en el presente y para seguir aprendiendo 
el resto de sus vidas.  
 
Característica principal del Modelo de Calidad es su integridad, esto es, que no  
debe estar orientado solamente a los aprendizajes de la población que accede a la 
oferta educativa, sino que también estará orientado a promover, estimular, 
incrementar, cuidar y controlar la matrícula escolar y la permanencia y retención 
de los estudiantes en la escuela. Esto dice, que el modelo es en realidad, como lo 
enuncia su nombre: global e integral. 
 
De esta manera, igual que con los aprendizajes de los estudiantes, del propósito 
referido al acceso y la cobertura, se derivan, también, múltiples tareas, tanto para 
el incremento de la matrícula, como para la promoción y el cuido de la retención 
escolar.  
 
Nicaragua, igual que la mayoría de los países empobrecidos del mundo, presenta 
bajísimos niveles de cobertura respecto a la población en edad escolar de 3 a 17 
años de edad. Según niveles, en el año 2007, la matrícula neta fue así: Preescolar 
53.6%, Primaria 86.5%, Secundaria 46%, lo que quiere decir que en ese año 47 
niños y niñas quedaron fuera de la matrícula Preescolar, 14 niños y niñas fueron 
excluidos de la cobertura en la Educación Primaria y 54 adolescentes y jóvenes 
quedaron fuera de los centros de estudio de Secundaria. 
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Esto es grave, gravísimo, porque el reducido acceso a la educación en la 
actualidad, especialmente a la educación primaria, de parte de la niñez 
nicaragüense, se verá reflejado en las altas tasas de analfabetismo adulto del 
mañana nicaragüense.  Los analfabetos de hoy tienen su origen en la baja 
matrícula en la educación primaria, producto de los cobros en las escuelas 
públicas del país en los últimos diez y seis años neoliberales. Por ello es que el 
objetivo Nº 2 de las Metas del Milenio de Naciones Unidas, apuntan a la matrícula 
Plena en la Educación Primaria en el año 2015 para todos los países del mundo.  
 
Con estos antecedentes, las principales tareas que debe cumplir el Modelo de 
Calidad en este ámbito, son las siguientes: 
 
a) Respecto a la Matrícula en las Escuelas de la población en edad escolar. 
 
Dado que con la implantación del Movedlo de Calidad, el nuevo Mapa Escolar del 
país, estará compuesto por un amplio conjunto de Núcleos Educativos, los que en 
su interior integrarán a todos los centros educativos de la Educación Básica y 
Media, es el territorio definido para cada Núcleo, el lugar (o los lugares, del 
entorno sociodemográfico de cada centro educativo) donde hay que librar la 
batalla por la matrícula escolar plena. 
 
Algunas de las acciones que se deberán tomar son las siguientes: 
 
a. Elaborar el Censo e Inventario Escolar de cada Núcleo Educativo. 
Necesitamos conocer la población, según rango de edades, que habita en 
cada Núcleo. Necesitamos conocer la situación escolar de la población de 
cada Núcleo, es decir: población analfabeta (según edad y sexo), población 
en edad preescolar y población femenina joven en edad fértil; población  en 
edad escolar según sexo (3 a 17 años) matriculada y fuera del sistema 
escolar; población con capacidades diferentes, etc. Necesitamos conocer la 
relación entre cada centro educativo del Núcleo y la población en edad 
escolar que habita en su derrededor. El total de la población alrededor de 
cada centro educativo, debiera ser el total de la población de cada Núcleo. 
 
Además del Censo, hay que elaborar el Inventario Escolar de cada Núcleo. 
¿Cuáles son las fortalezas y cuáles las debilidades de cada Núcleo y en su 
interior las fortalezas y debilidades de la Escuela Base y de cada una de las 
Escuelas Vecinas de la misma? ¿Cuántos maestros y maestras graduados 
y graduadas en el Núcleo y cada Escuela? Relaciones de las Escuelas con 
organismos no gubernamentales nacionales e internacionales: Escuelas de 
cada Núcleo con presencia de CARE, Escuela del Programa de Excelencia, 
de Escuela Amigas y Saludables o de los hermanamientos de los gobiernos 
municipales de Holanda y Nicaragua, Plan Nicaragua, AMCHAM, INPRHU, 
etc. Entornos Escolares, Organización del Poder Ciudadano y de los 
Gabinetes de Educación en cada Comunidad. Escuelas con bases 
tecnológicas conectadas a Internet, etc. 
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Un inventario total de todo lo que tenemos y de todo lo que no tenemos e 
cada Escuela. Establecer una tabla de indicadores de Escuelas de Calidad,  
y a partir de ella ir a cada Escuela y cada Comunidad, a verificar sí hay y en 
qué estado está cada bien escolar (desde pupitres y pizarras hasta 
computadoras), o si no hay. 
 
Con el Censo y el Inventario en mano, cada Delegación Municipal y 
Departamental, conjuntamente con las Alcaldías Municipales, las 
organizaciones sociales, los organismos no gubernamentales y los 
representantes del Poder Ciudadano, deben planificar la matrícula escolar 
de cada año en el mes de noviembre del año precedente, y determinar las 
actividades que tanto el MINED como las organizaciones sociales, deben 
realizar para garantizar la matrícula plena en cada Núcleo Educativo del 
país. 
 
La idea debe ser no dejar a ningún estudiante fuera de su escuela, 
especialmente a los niños y niñas entre 6 a 12 años, o sea en la edad 
escolar correspondiente a la Educación Primaria, que es el nivel educativo 
con el cual se mide internacionalmente a nuestro país (Metas del Milenio 
Objetivo Nº 2), y que es el nivel a que nos obliga una de las 
condicionalidades de los organismos de préstamo internacionales. Nos 
prestan (o donan) dinero, si cumplimos con la matrícula neta en este nivel 
educativo. 
 
Cada niño, niña, adolescente, joven o adulto iletrado y con bajo nivel 
educativo, que no logre entrar a su centro educativo deber ser consignado 
en el libro de control correspondiente con sus nombres y apellidos, edad, 
sexo y causas por las que no está matriculado en la escuela. 
 
b. Respecto a la Retención Escolar y la permanencia en la escuela de la 
población matriculada.  
 
Una vez comenzadas las clases a inicios de febrero de cada año, comienza 
la otra batalla, la batalla por la eficiencia del sistema escolar en cada 
escuela, cada núcleo, es decir por la retención y permanencia de los y las  
estudiantes matriculados en su puesto escolar y la batalla en contra del bajo 
rendimiento escolar. 
 
En la mayoría de los países pobres del mundo y en especial en las 
escuelas públicas de estos países, un regular porcentaje de los estudiantes 
matriculados abandona la escuela antes de cumplir el año de estudios 
correspondiente, siendo el abandono mayor en el tránsito del primer a 
segundo grado y del segundo al tercer grado de primaria y del primer a 
segundo año de secundaria. Para Nicaragua, el grado de desgranamiento 
escolar es tal que sólo el 45% de los estudiantes que logran matricularse en 
primer grado logran llegar al sexto grado. 
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El caso de los estudiantes reprobados en el grado correspondiente igual. El 
porcentaje de reprobados sumados al porcentaje los que abandonan la 
escuela, expresan una de las características de la mala escuela y la mala 
educación en nuestros países. 
 
La lucha en contra de estos dos males en cada núcleo escolar y en cada 
centro educativo, debe ser desde el primer día de clases, cada día, a cada 
minuto de la vida escolar. Cuando un niño o una niña no llega al salón de 
clases dos días seguidos, debe encenderse la luz roja de la alarma y activar 
en la escuela y la comunidad todos los mecanismos para ir tras ella e 
investigar las causas de su ausencia y atenderlas. Cada caso del estudiante 
que abandona la escuela y no puede ser rescatado (a), debe ser 
documentado y dársele seguimiento pues es probable que el año que viene 
retorne a la escuela y también la abandone. 
 
Generalmente dos son las causas del abandono escolar, la pobreza de los 
hogares de que proviene el estudiante y la mala escuela. Sobre la primera 
causa hay que trabajar en conjunto con los órganos de gobierno del 
Municipio y los organismos no gubernamentales, sobre la segunda causa, 
toda la responsabilidad es nuestra y hay que atenderla con prontitud y 
diligencia, el abandono escolar por causa de la mala educación que 
impartimos, es una señal sobre la que hay que actuar apenas se presenta, 
pues tras del primer abandono podrían venir otros y otros. 
 
Respecto a los estudiantes reprobados es igual, hay que actuar después de 
cada evaluación de seguimiento y control. La idea de recuperar el 
Movimiento de Alumnos Ayudantes (monitores) en cada centro de estudios 
y todo el Núcleo escolar es de extrema importancia para atender estos 
casos. El Movimiento de Alumnos Ayudantes no sólo implica elevar el nivel 
de eficiencia del sistema, sino que trae consigo la práctica de valores como 
la solidaridad y servicio a los demás, tan necesarios en el mundo de hoy. 
 
Si la lucha por evitar reprobados en las escuelas tendrá como campo de 
batalla a todos los grados de la Educación Básica y Media, la lucha en 
contra del abandono se centrará especialmente en los primeros grados de 
primaria y secundaria.  
 
Si cumplimos con esto tendremos un modelo sin fisuras, homogéneo, 
integral, en donde el ser humano, el estudiante o la estudiante, su vida y 
sus aprendizajes, son el centro de nuestra intención, nuestro interés y 
nuestros sueños. 
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2.11 Un Modelo de Calidad para elevar la Calidad de la Educación. 
 
La implementación y puesta en marcha de un Modelo encaminado a elevar la 
calidad de la educación nicaragüense, obliga a definir qué se va a entender por  
Calidad de la Educación en las circunstancias de un país como Nicaragua. 
 
Frente a esta necesidad, es preciso establecer algunos acuerdos previos: 
 
1. Lo primero de todo, es estar claros acerca de que no existe una definición de 
Calidad de la Educación, universal y buena para todos, en todas partes y todos los 
países, ni siquiera una definición de Calidad de la Educación general y absoluta 
para Nicaragua.  En este contexto, el primer acuerdo al que hay que llegar, es que 
el concepto de Calidad de la Educación es relativo, y su definición va a depender 
de las circunstancias presentes  y destino futuro del sujeto de aprendizaje.  Sea en 
Estelí, Bluefields, Chinandega o San Miguelito.  El aprendizaje que es relevante y 
necesario en Managua, no lo es, seguramente, en Bluefields, o en las escuelas 
rurales de multigrado de Palacagüina.  
 
2. En segundo lugar, hay que definir el lugar en que se realiza y es posible 
observar y medir “la calidad de la educación”.  Este lugar es, en los aprendizajes 
significativos y relevantes de los estudiantes, sujetos directos del currículo escolar.  
Esto es de importancia para no confundir procesos, mecanismos, elementos, 
actores sociales, materiales  y equipos necesarios para construir aprendizajes, con 
los aprendizajes mismos como resultado del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Reconocer a la persona que aprende y a los aprendizajes, como el blanco al cual 
deben dirigirse todos los afanes de la educación, es muy valioso, sean estos los 
referidos al contenido de la educación, la formación y capacitación de los 
docentes, los sistemas de evaluación de los aprendizajes y la atención directa a 
los estudiantes.  
 
Por comprender así el problema de la Calidad de la Educación, es que el MINED 
durante los años 2007 y 2008 ha creado y desarrollado las Comisiones Nacionales 
para la transformación de la Educación Básica y Media, especialmente la de 
Currículum y la Gran Consulta Nacional al currículo de la Educación Básica y 
Media, la de Formación y Capacitación de los Recursos Humanos para la 
Educación, la de Evaluación de la Calidad de la Educación y las de Infraestructura 
y Alimentación Escolar. 
 
3. El aprendizaje escolar de los estudiantes es un proceso complejo cruzado por 
múltiples determinaciones sociales, económicas y culturales.  El y la estudiante, 
independiente de su edad, pasa 19 horas en el ambiente familiar y social y sólo 5 
horas en el ambiente escolar. Esto es de la mayor importancia, no sólo para los 
procesos de gestión del currículo en las escuelas y las aulas de clase y la 
participación de las familias en este proceso, sino que también para tener absoluta 
claridad sobre los múltiples determinantes del proceso de construcción de los 
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aprendizajes y de la calidad de la educación, en un país con los niveles de 
pobreza y pobreza extrema como Nicaragua.  
 
4. Un tema central en el debate internacional hoy sobre el sentido de la educación 
es el de la Educación Permanente.  La educación un proceso más allá de los 
tiempos de la escuela.  En este orden, la definición de la Calidad de la Educación, 
debe tomar en cuenta este concepto y sus dimensiones, esto es, que la educación 
es un proceso permanente que dura toda la vida de la persona, desde que nace 
hasta que muere.  La educación pensada en las necesidades y circunstancias de 
la vida de hoy, pero también en la vida del futuro del o de la que aprende en la 
escuela. 
 
En este contexto, el proceso participativo de construcción del Modelo de Calidad 
de la Educación requiere la definición de un concepto nicaragüense de calidad de 
la educación, tanto a nivel general de todo el país, como a nivel particular de cada 
Región, Departamento, Municipio y Núcleo Educativo.  Es decir, se necesita 
establecer un sistema conceptual, que vaya de lo más general de un concepto 
genérico de Calidad de la Educación, que parta de la Visión y Misión del Currículo 
para la Educación General Básica y Media en proceso de transformación; 
establezca criterios para la formulación de conceptos particulares y específicos de 
“Calidad” para cada Región, Departamento, Municipio y Núcleo Educativo y 
formule indicadores y estándares para la observación, medición, seguimiento, 
mejoramiento y perfeccionamiento constante y permanente del proceso 
enseñanza-aprendizaje, en el aula de clases, los centros educativos, los Núcleos 
Educativos y los Municipios, Departamentos y Regiones Educativas. 
 
2.12 Un Modelo de Calidad para el establecimiento de un Modelo de Gestión 
de la Educación. 
 
El Modelo global e integral de Calidad de la Educación, no sólo propone una 
nueva manera de organizar al Sistema Educativo Nacional con base en ocho 
Regiones Educativas y un amplio conjunto de Núcleos Educativos distribuidos en 
cada Región, cada Departamento y cada Municipio del país, sino que propone una 
nueva manera de administrar la educación a nivel  macro, nacional y regional en la  
relación entre la Dirección General de Educación y Delegaciones y las 
Delegaciones Departamentales y Municipales y las relaciones que se establecerán 
entre las Direcciones Departamentales de cada Región Educativa y los Directores 
(as) de las Escuelas Normales en el proceso de construcción de las ocho 
Coordinaciones de Calidad de la Educación. 
 
El nivel meso del nuevo Modelo de Gestión, es el de la ubicación y relaciones 
entre los Núcleos Educativos en cada uno de los cuatro Anillos de Calidad, de 
acuerdo a cada una de las ocho Regiones Educativas, teniendo como referentes, 
en su orden: al Instituto IDEAS (Anillo No.1), las ocho Escuelas Normales (Anillo 
No.2), las Escuelas Base (Peri Escuelas 1) (Anillo No.3) y las Escuelas Base (Peri 
Escuelas 2) (Anillo No.4). 
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El nivel micro del Modelo de Gestión, es el de las relaciones que se establecerán 
en el interior de cada Núcleo Educativo entre las Escuelas Base y las Escuelas 
Vecinas de cada uno de los cuatro Anillo de Calidad.  Relaciones que como ha 
quedado expresado, son de carácter dialéctico, de doble vía y mutuo aprendizaje. 
 
El Modelo de Gestión que se deriva del Modelo de Calidad propuesto, tiene 
carácter sistémico lo que obliga a concebir a cada uno de los niveles de gestión, 
como subsistemas que son partes de un sistema mayor y que interactúan 
sinérgica y sistémicamente entre si.   
 
 
2.13  El Modelo de Calidad como un Modelo de Organización Escolar y de 
Gestión del Currículum para la Elevación de la Calidad de la Educación 
Básica y Media en Nicaragua. 
 
Para el Modelo Global e Integral de la Calidad de la Educación Básica y Media, la 
Calidad (la buena calidad, la educación de mejor calidad) debe ser la meta y el 
punto de llegada de un proceso que se inicia con la definición de objetivos de 
aprendizajes y finaliza con las prácticas sociales, culturales y productivas de los 
ciudadanos y ciudadanas del país. 
 
En este contexto, el Modelo de Calidad, más que una descripción modelada de lo 
que se supone es ese punto de llegada, lo que incluiría formular un concepto de 
calidad adecuado a los objetivos del Modelo, sus indicadores y estándares para su 
observación y medición, es un Modelo de Organización Escolar (Nuclearización) 
en los múltiples territorios del país, departamentos, municipios, distritos y 
comarcas, y es también un Modelo de Gestión del curriculum, orientados, uno y 
otro, a alcanzar la más alta calidad posible. 
 
a) El Modelo de Calidad como Modelo de Organización Escolar 
 
El Modelo, consiste en la organización de los territorios municipales (153), 
departamentales (19), regionales (8) y nacional (1), en pequeñas unidades 
territoriales llamadas Núcleos Educativos, cuyas fronteras según puntos 
cardinales, están definidas por la ubicación territorial de determinados conjuntos 
de centros educativos que se relacionan e influyen mutuamente, entre sí, en el 
que unos juegan el papel de Escuelas Base y las demás escuelas del conjunto 
juegan el papel de Escuelas Vecinas. 
 
Así cada uno de los 153 Municipios del país, está integrado por múltiples Núcleos 
Educativos, según sea el tamaño del Municipio y el número de Centros Educativos 
en el mismo.  El Realejo, en el Departamento de Chinandega, por su tamaño, sólo 
tiene un Núcleo Educativo y El Viejo, en el mismo Departamento tiene diez y siete 
Núcleos Educativos.  
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De esta manera la organización escolar de cada Municipio es nuclear y al proceso 
de construcción del Modelo se le conoce como nuclearización.  La nuclearización  
es así el proceso de perfeccionamiento permanente de cada Núcleo Educativo, en 
el que se incluyen, tanto la vida interna de los centros educativos, como la de la 
población que reside en el entorno de cada uno de ellos. 
 
La nuclearización es fundamentalmente un proceso de relaciones de doble vía 
entre las Escuelas Base y las Escuelas Vecinas, que hay que ir construyendo 
diario, paso a paso.  Esas relaciones son para mantener permanentemente 
actualizados los censos de niñez en la escuela y niñez fuera de la escuela en el 
espacio geográfico de cada Núcleo Educativo.  Igual los censos de personas 
analfabetas y/o de puntos de alfabetización.  Igual sobre la situación de la 
infraestructura escolar, o del número de computadoras, libros de texto y el control 
sobre los niños y niñas  que reciben la merienda escolar, las vacunas y las 
partidas de nacimiento o de los jóvenes que no tienen su cédula. 
 
Esas relaciones son para la capacitación de los maestros y para la realización de 
los TEPCEs, pero también para monitorear y darle seguimiento al cumplimiento de 
los estándares e indicadores de calidad, en cada escuela y en todas las escuelas 
del Núcleo, abriendo concursos entre escuelas y entre Núcleos, etc. 
 
b) El Modelo de Calidad, como Modelo de Gestión del Curriculum 
 
En el inicio, y con el propósito de implementación del Modelo, después de definido 
el espacio geográfico de cada Núcleo en cada uno de los 153 Municipios del país, 
el paso siguiente es la gobernabilidad y la conducción del Núcleo hacia objetivos y 
metas de calidad.  Para lograr esto, y tomando en cuenta, tanto las urgencias de 
respuestas a las necesidades de la educación, como el bajo nivel de calificación y 
desarrollo de los recursos humanos para la educación, el abordaje del problema 
deberá ir en paralelo y en doble vía, por un lado la elaboración e implementación 
de los planes de desarrollo educativo de cada escuela y cada Núcleo Educativo, 
de cara a alcanzar más y mejores aprendizajes de parte de los estudiantes, y por 
el otro, la capacitación del personal directivo sobre el Modelo de Organización y 
Gestión, esto es, de Delegados Departamentales, Delegados Municipales y 
Directores (as) de Escuelas Base, como unidades de cabecera de cada Núcleo 
Educativo. 
 
Respecto a la capacitación, ésta hay que verla también como un proceso 
permanente y simultáneo a otras acciones que se están produciendo en la 
actualidad (Junio 2008), esto es: a) la construcción del Modelo de Organización y 
Gestión en los 153 Municipios; b) la adopción del Método Aprendo – Practico – 
Aplico (APA) validado con Escuelas Rurales de Multigrado a través del Programa 
de Excelencia, en muchos departamentos del país para ser usado en todas las 
Escuelas del país; c) el nuevo currículo que en este momento se formula con base 
en los resultados de la Gran Consulta Nacional del Currículo (marzo 2007- marzo 
2008) y que deberá estar listo para su aplicación en el 2009; y d) los diferentes 
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programas de capacitación tanto para los dirigentes del nuevo sistema educativo 
que está surgiendo (esto es: Delegados Departamentales, Municipales y 
Directores de Escuelas Base y Escuelas Vecinas), como para los maestros de 
aula y Asesores Pedagógicos. 
 
Así: 
 
No. Contenido Capacitando  
1 Modelo de Organización y Gestión Delegados Departamentales  y 
Municipales y Directores de Escuelas 
Base. 
2 Método APA Directores de las Escuelas Base y 
Vecinas y Maestros de todos los 
Núcleos. 
3 Nuevo Currículo Delegados, Directores de Escuelas y 
Maestros (y profesores). 
 
 
Los procesos de capacitación deberán darse de manera simultánea entre ellos y  
el inicio de las dos Maestrías para los profesores de las ocho Escuelas Normales 
del país que impartirán la UNAN Managua y la UNAN-León, eventos claves en el 
proceso de implantación del Modelo de Organización Escolar y de Gestión del 
Currículum para la Elevación de la Calidad de la Educación Básica y Media de 
Nicaragua. 
 
2.14 La Articulación de los TEPCEs con el Modelo de Calidad, en el proceso 
de Gestión del Curriculum 
 
Durante el proceso de construcción colectiva del Modelo Global e Integral de 
Organización Escolar y Gestión del Currículum, para la Elevación de la Calidad de 
la Educación Básica y Media, poco a poco, de manera natural y sin proponérselo, 
muchos Talleres de Evaluación, Programación y Capacitación Educativa 
(TEPCEs) cambiaron de sede y se comenzaron a realizar en las Escuelas Bases 
de diferentes Núcleos Educativos, reuniendo en cada uno de los Talleres 
(TEPCEs) a maestros y profesores según fuese la naturaleza y características de 
cada Núcleo. 
 
Con aquella decisión, a la vez que se estaban articulando dos “ideas” producto de 
la Revolución Popular Sandinista en sus dos etapas, (los TEPCEs 1980-1981 y la 
Nuclearización y el Modelo de calidad, febrero 2008), se estaba dando respuesta a 
muchas interrogantes referidas a los procesos de “gestión del currículum” como 
partes fundamentales del Modelo de calidad. 
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Con la organización y división territorial de cada municipio en Núcleos Educativos, 
se había procedido a organizar nuclearmente a las Escuelas, Institutos y Centros 
de Educación Secundaria en su Núcleo según sus atributos y características; 
Escuelas Multigrados reunidas en su Núcleo, Escuelas Primarias regulares en su 
Núcleo Educativo Urbano o Rural etc., ahora faltaba explicar y poner en blanco y 
negro, cómo es que funcionaría la otra parte del Modelo, la parte referida a la 
“gestión del currículum” para la elevación de la calidad de la Educación Básica y 
Media, la respuesta la dio la práctica colectiva de Delegados Departamentales y 
Municipales, Directores de Centros Educativos y Maestros, procediendo a darle su 
lugar a las Escuelas Base como órganos de convergencia y concertación de los 
Núcleos Educativos, alrededor de los cuales giran las Escuelas Vecinas de su 
misma especie. 
 
Así, cada mes, el último viernes de cada mes, los maestros y Directores de las 
Escuelas Vecinas, vendrán a la Escuela Base de su Núcleo respectivo, a realizar 
sus Talleres para evaluar las actividades de enseñanza aprendizaje del mes 
transcurrido y a planificar las actividades de enseñanza aprendizaje del mes 
siguiente.  Los maestros de primer grado reunidos para evaluar y programar la 
Batalla por el Primer Grado, y los Profesores de Matemáticas de los Quintos Años 
de Secundaria reunidos para programar el proceso de enseñanza-aprendizaje y 
evitar aplazados en esta asignatura.  Los o las Directoras de las Escuelas 
Vecinas, igual en su TEPCE de Directores de Centros Educativos, etc. 
 
Este proceso, a la vez que contribuirá a elevar la calidad de los aprendizajes de 
los estudiantes y a capacitar a los docentes participantes en el mismo, permitirán 
depurar y perfeccionar el proceso de organización y construcción de los Núcleos, 
en tanto, es probable que hayan Escuelas Vecinas con características diferentes a 
las Escuelas Base que aparecen como partes del Núcleo Educativo, pero no 
tienen contrapartes con quienes evaluar y programar las actividades curriculares 
correspondientes al mes transcurrido y al mes siguiente, ante tal situación deberá 
procederse a cambiar de lugar a la Escuela Vecina, y ubicársele en el Núcleo 
Educativo en donde mejor quepa según sus cualidades. 
 
 
2.15 Los Maestros (as), el Currículum, los TEPCEs, los Núcleos Educativos y 
el Modelo de Calidad de la Educación en Nicaragua como Sistema 
 
En la décima tercera versión del 19 de agosto/08, se ofreció testimonio sobre el 
momento en que los Talleres de Evaluación, Programación y Capacitación 
Educativa (TEPCEs), correspondientes a julio del 2008, comenzaron a realizarse 
en las Escuelas Base de la mayoría de los Núcleos Educativos del país.  Los 
participantes en esos TEPCEs, fueron los maestros y maestras de las Escuelas 
Vecinas que vinieron a las Escuelas Base de su Núcleo, a evaluar los logros de 
aprendizaje del mes de julio y a programar los objetivos de aprendizaje de sus 
alumnos del mes de agosto.  El Modelo de Calidad a partir de entonces cuenta 
con las dos dimensiones que se enunciaban en su nombre: el territorio nacional 
“organizado” en Núcleos Educativos y el currículo evaluado, programado y 
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contextualizado a través de los TEPCEs en cada Escuela Base del país. Los 
TEPCEs una idea de inicios de los años ochenta en Nicaragua y la Nuclearización 
una idea de los primeros años del Siglo XXI en Nicaragua.  Juntas hoy para 
construir el futuro de la Educación nicaragüense. 
 
Paralelo a este proceso fundador, en la División de Currículum del MINED, 
producto de la Gran Consulta Nacional del Currículum (otra idea nicaragüense; 
marzo 2007-marzo 2008), se formulaban los Nuevos Planes y Programas de 
Estudio y se redactaban las Nuevas Guías Didácticas y los Nuevos Libros de 
Texto correspondientes, que deben ponerse en práctica en el año escolar 2009. 
Los nuevos Programas de Estudio traen consigo una novedad que servirá de 
ducto articulador, entre estos, los Núcleos Educativos en cada Municipio del país y 
los Talleres de Evaluación, Programación y Capacitación Educativa (TEPCEs): 
estos vienen organizados mes a mes, de TEPCE a TEPCE, de inicios de cada 
mes a finales de cada mes, en el tiempo de los nueve meses del año escolar, del 
primero de febrero al último día de noviembre.  De esta manera, a partir del 2009, 
el Nuevo Currículo Nacional Básico de la Educación General Básica y Media de la 
República de Nicaragua, no será una abstracción útil y generazible en cualquier 
país, sino que tendrán como compañía a los TEPCEs para su evaluación y 
programación mensual y a los Núcleos Educativos (Escuelas Base más Escuelas 
Vecinas) para su contextualización y adecuación en los territorios y aulas de clase 
del país.  El primero de febrero por ejemplo, todos los maestros (as) con su 
Programa de Estudio en las manos, según sea el grado en que se desempeña, la 
modalidad en que trabaja o la asignatura que imparta, se reunirá con sus pares en 
la Escuela Base que le corresponda, a programar los objetivos de aprendizaje de 
sus estudiantes del mes de febrero.  A fines de febrero, el último viernes, de nuevo 
se reunirá en su TEPCE con sus colegas pares académicos a evaluar febrero y a 
programar marzo.  
 
Recientemente en un evento público con unos 400 directores de centros 
educativos de Managua, cuando les presentamos en una pizarra la figura 
sistémica y sinérgica de estas relaciones entre el Nuevo Currículo - TEPCEs y 
Núcleos Educativos,  
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Figura No.8 
Relaciones entre el Nuevo Currículum – TEPCEs y Núcleos Educativos 
 
 
 
 
un educador, al fondo de la amplia sala de actos de la Escuela Normal Alesio 
Blandón, levantó la mano para decir: ¡Perfecto!, con los nuevos planes y 
programas de estudio, las guías didácticas y los libros de texto de mi grado en mis 
manos, voy a mi TEPCE mensual que se realizará en la Escuela Base de mi 
Núcleo Educativo, y ahí programo, paso a paso, lo que mis estudiantes 
aprenderán en el mes siguiente, treinta días después regreso a mi TEPCE y ahí 
evalúo, con los otros colegas, los resultados de mi trabajo y el de ellos, ¡Perfecto!, 
en ese esquema – dijo – sólo falto yo, sólo faltamos nosotros: los maestros, y 
pasando al frente a la pizarra propuso el esquema siguiente: 
 
Figura No. 9 
¡Solo falto yo! 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuevo 
Currículum 
Núcleos 
Educativos 
TEPCEs 
Nuevo 
Curriculum Maestros (as) 
Núcleos 
Educativos 
TEPCEs 
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Con este aporte de nuestro educador se cerraba el ciclo.  El nuevo currículum, los 
TEPCEs y los Núcleos Educativos eran normas, procesos, objetos inanimados, 
inmóviles, manipulables, sólo faltaba, el cuarto elemento, el que les daría vida en 
la sala de clases con los estudiantes, ese elemento era y es el maestro y la 
maestra. Por ello, como previendo esta situación, en el mes de Junio del 2008, 
con motivo del Día del Maestro, se creó en el Ministerio de Educación, el Sistema 
Nacional de Atención Integral y Promoción de la Profesión Docente en Nicaragua, 
el que es operativizado por las Comisiones Nacional, Departamentales y 
Municipales de Atención Integral y Promoción a la Profesión Docente. 
 
Así, pensamos, un maestro (a) bien atendido, estará afectivamente capacitado 
para asistir a sus TEPCEs, programar los aprendizajes mensuales de sus 
estudiantes y ofrecer enseñanza de calidad en las aulas de clase. 
 
Los estudiantes y sus aprendizajes permanentes relevantes para sus vidas (la de 
hoy y la de mañana) es el fin, el Modelo de Calidad, el Sistema Nuevo Curriculum 
– TEPCEs – Núcleos Educativos – Maestros (as), es el medio para alcanzar ese 
fin. 
 
A este sistema, aparentemente perfecto, sólo le hace falta recordar que el mismo 
no se da fuera de la historia, no es una metafísica construida en el aire, sino que 
por el contrario, el mismo es absolutamente terrenal, ha sido pensado para un país 
llamado Nicaragua, es un producto hecho en Nicaragua.  Nicaragua el segundo 
país más pobre de América,  Nicaragua y sus circunstancias económicas, 
culturales, familiares, jurídicas, históricas, políticas y sociales. 
 
Recordar esto es muy importante, dado que el nivel de desarrollo que en el futuro 
pueda alcanzar este modelo sistémico, va a depender en mucho del nivel de 
apoyo, resistencia o rechazo que el entorno económico, social y cultural pueda 
ofrecer al mismo.  
 
El Modelo de Calidad para la Educación Básica y Media nicaragüense, nace en un 
contexto signado por múltiples determinaciones, que eventualmente influirán en el 
logro de los propósitos de las escuelas y el sistema educativo en términos de 
aprendizajes relevantes. 
 
El primer factor determinante del entorno a los centros escolares y al Modelo de 
Calidad, esto es, el primer entorno: al nuevo currículum, a los TEPCEs, a los 
Núcleos Educativos y a los Maestros y Maestras es el sistema administrativo y 
gerencial que según sea su calidad permitirá avanzar, estancarse o retroceder a 
los mismos. 
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Esto es así, porque alrededor del sistema escuela y de la relación de mutuos 
aprendizajes entre maestro (a) y estudiante, se produce todo un aparataje  
gubernamental, administrativo y gerencial, tanto de la llamada Sede Central del 
MINED, como de las Delegaciones Departamentales y Municipales.  Los niveles 
de coordinación y la calidad de las relaciones de sinergia entre ellas, a nivel 
horizontal en cada nivel y vertical de doble vía (de abajo hacia arriba y de arriba 
hacia abajo) entre niveles, en función de las políticas educativas, los fines y 
objetivos de la institución, van a ser de gran impacto en el proceso de logro de los 
mismos. 
 
El caso de las normativas, acuerdos ministeriales y orientaciones que bajan desde 
la Dirección Superior hasta las aulas de clase es un ejemplo.  La pronta solución a 
los problemas de adeudos del personal docente de cada centro educativo, es otro 
ejemplo.  El problema de la red de bodegas de la institución para aplicar la 
orientación “bodegas vacías aulas llenas”, es otro ejemplo. 
 
En todos los casos, según sea la calidad de los procesos y la velocidad de los 
mismos, así será su expresión en las aulas de clase que es donde se produce la 
calidad de la educación.  La abulia, acomodamiento, ineficiencia y falta de 
liderazgo de un (una) Delegado (a) Municipal, por ejemplo, eventualmente va a 
provocar efectos similares en los Directores (as) de los Centros Educativos en los 
Núcleos Educativos y estos en los maestros y maestras de cada uno de ellos. 
 
Aunque de diferente origen, igual es la influencia que sobre el trabajo de las 
escuelas y sobre el Modelo de Calidad, van a tener factores como las familias, los 
medios de comunicación y la pobreza, los bajos niveles de escolaridad de la 
población y la precariedad de las relaciones políticas. 
 
La pobreza tiene una doble influencia en la vida de las escuelas y previsiblemente 
también en el desarrollo del Modelo de Calidad.  La pobreza es la causa del bajo 
presupuesto para la educación, y la pobreza de las familias es un obstáculo para 
que éstos apoyen efectivamente el trabajo de las escuelas. 
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Figura No.10 
El entorno económico, cultural y social del 
Sistema que integra el Modelo de Calidad 
 
 
 
 
 
En términos de sistema la figura del Modelo de Calidad de la Educación 
Nicaragüense del futuro que se propone es la siguiente: 
 
 
 
 
 
Curriculum Núcleos 
Educativos
TEPCEs Maestro
s 
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Figura No.11 
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2.16 El aula de clases en el Modelo de Calidad 
 
Al escuchar la grabación de mi alucusión introductoria del Taller de Evaluación, 
Programación y Capacitación Educativa (TEPCE), del viernes 28 de noviembre 
del 2008 (último TEPCE del año 2008), transmitido entre las 8 y 8:30 de la 
mañana por la Nueva Radio Ya de ese día, al referirme a los componentes del 
Modelo de organización escolar y gestión del currículo (Modelo de Calidad), a 
saber: Currículum, Núcleos Educativos, TEPCEs y Maestras (os), algo no me 
sonaba bien: el orden de los componentes no era el correcto y faltaba un 
componente o eslabón en la cadena que condujera al estudiante por su periplo 
de formación escolar, camino al mundo de la vida ciudadana y del trabajo. 
 
Frente a esta situación, previo a reflexionar y escribir sobre este importante 
hallazgo, debía solucionar un dilema referido a la organización de este 
documento, en tanto en la Versión No.14 del Modelo de Calidad se afirmaba, 
sin dejar ninguna señal de duda, que el Modelo de Calidad estaba integrado 
por los cuatro componentes mencionados, los que se presentaban en orden 
riguroso e irrefutable.   
 
El dilema era el siguiente: o corregía, la Décima Cuarta Versión (Sección 
No.2.15 del documento), o escribía la Versión Décima Quinta, en la que 
presentara la corrección de lo asegurado en la Sección No.15 del documento.  
Al final la decisión tomada fue la de redactar una nueva Versión, la No.15, en la 
que no sólo se corrigiera y completara la organización sistémica del Modelo, si 
no que también se ofreciera testimonio al lector del futuro, acerca de la realidad 
social como un proceso dialéctico, cambiante, perfectible, y de cómo se 
escribió este documento, de como paso a paso, fuimos, entre todos, 
construyendo el Modelo de Calidad de la nueva educación nicaragüense.  
 
a) Respecto al eslabón ausente 
 
La identificación del eslabón ausente se produjo al momento de preguntarnos: 
¿Y qué hacen los maestros (as) con los contenidos programados, o con los 
resultados de las evaluaciones resultantes de los TEPCEs?, ¿Qué pasa 
después de los TEPCEs?, ¿En qué lugar las maestras (os) realizan lo 
programado?, la respuesta a éstas preguntas fue la siguiente: el lugar en que 
los maestros realizan lo programado con sus estudiantes es el aula de clases. 
 
En el aula de clases los maestros realizan lo programado en los TEPCEs y los 
estudiantes aprenden y se preparan para la vida de hoy y de mañana.  En este 
contexto, el eslabón o componente ausente en la Sección 2.15 de este 
documento que contiene el Modelo de Calidad, es el aula de clases. 
 
Para este caso, el término aula de clases debe entenderse, tanto de manera 
formal, es decir el aula de clases como las cuatro paredes y/o el espacio físico 
en cada centro escolar en donde se realiza el proceso enseñanza-aprendizaje; 
como de manera no formal y extendida a las relaciones de doble vía, entre las 
actividades y procesos de aprendizaje de los estudiantes en las aulas, y las 
propias del seno familiar y de la vida social.  El aula de clases como el 
ambiente de los aprendizajes, al que hay que promover, desarrollar y mantener 
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limpio y ordenado (como quisiéramos que fueran los hogares de nuestros 
estudiantes) y contextualizado de acuerdo a los propósitos educativos y del 
curriculum  según sea el grado del nivel primario o la asignatura del nivel 
secundario correspondiente y el lugar del territorio nacional en que se ubica la 
escuela; y el aula de clases, como todo espacio o lugar donde niños, niñas y 
jóvenes aprenden enfrentar las necesidades de hoy, las de mañana y las de 
siempre. 
 
b) Respecto al orden de los componentes, al integrar al aula de clases en la 
organización sistémica del Modelo, y dado que el aula de clases es en la 
educación formal escolarizada la etapa previa a la puerta de salida de los 
estudiantes a la vida social, su lugar es el ultimo en el orden de uno a cinco 
según el número de componentes del Modelo, ocupando el lugar, que en la 
Versión anterior (Sección 2.15) ocupaban los maestros (as). 
 
En este contexto, el nuevo orden de los componentes y la lectura sinérgica y 
sistémica de éste, será como sigue: 
 
El maestro y la maestra (componente uno) que en cumplimiento de la norma y 
por su propia voluntad, con los Programas de Estudio de su Grado o 
Asignatura en la mano (Nuevo curriculum, componente dos), asisten el último 
viernes de cada mes a su Taller de Evaluación, Programación y Capacitación 
Educativa (TEPCE) (Los TEPCEs, componente tres), en la Escuela Base de su 
Núcleo Educativo (componente cuatro), a fin de evaluar los resultados del mes 
transcurrido y programar los objetivos de aprendizaje (conocimientos, valores, 
competencias) del mes siguiente, para después asistir a su aula de clases 
(componente cinco), al encuentro con sus estudiantes e iniciar ahí la 
extraordinaria aventura de enseñar y aprender.  Después de un mes de 
actividades en el aula de clases, un mes después, se reinicia el ciclo, de nuevo 
el maestro o la maestra, retorna a la Escuela Base de su Núcleo Educativo a 
realizar su TEPCE, a fin de evaluar el mes transcurrido y a programar los 
objetivos que después en el mes siguiente buscarán alcanzar en las aulas de 
clase.  Este ir y venir durante nueve meses (febrero – noviembre), maestros 
(as) y estudiantes, paso a paso, buscan construir el futuro del país a través de 
la Educación. 
 
Así, el primer eslabón del Modelo de Calidad es la maestra y el maestro.  De 
ella o él depende todo.  El mejor curriculum con una maestra (o) con bajo nivel 
de preparación, poco estimulada (o) y bajo nivel de autoestima logra con 
dificultad alcanzar los objetivos de aprendizaje en sus estudiantes previstos en 
el curriculum.  Caso contrario, un buen maestro (a) hace maravillas con un mal 
curriculum.  Una buena (o) maestra (o), asiste a su TEPCE en la Escuela Base 
de su Núcleo, participa activamente en el mismo, aporta sus experiencias, y 
con el programa elaborado, asiste a su aula de clases a darle vida al mismo en 
los aprendizajes de sus estudiantes. 
 
De acuerdo a esto, la ubicación del componente Maestra (o) es en el centro del 
diagrama así: 
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Figura 12 
El Entorno del Modelo de Calidad 
 
 
 
 
Así, en el futuro, la calidad de la educación en un Centro Educativo y un Núcleo 
Educativo, en cada uno de los Municipios del país; la calidad de la Educación 
en los 153 Municipios, en los 19 Departamentos y las 8 Regiones Educativas y 
del país y la calidad de la educación del país, en gran medida será determinada 
por la calidad de cada uno de los componentes del Modelo de Calidad en cada 
uno de los espacios mencionados.  De esta manera, la calidad de la educación 
en Laguna de Perlas, Somotillo, Tipitapa o Tecolostote en parte será medida 
según sea la calidad de las actividades socio-administrativas, docentes y 
curriculares  realizadas por maestros y maestras en los TEPCEs, los Núcleos 
Educativos y las Aulas de clase, durante el proceso de realización del 
curriculum con los y las estudiantes.  Pero estas actividades tienen un 
propósito: los aprendizajes relevantes de los estudiantes, por ello 
complementan este criterio, los resultados educativos en términos de 
aprendizajes, rendimiento académico y tasas de matricula y retención escolar. 
Nada ganamos con un buen curriculum, excelentes TEPCEs y magníficos 
Núcleos Educativos, con bajas tasas de matricula y retención y altos niveles de 
aplazados. 
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3. ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN 
DEL MODELO DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN NICARAGUENSE  
 
El proceso de construcción, constitución, instalación y siembra del Modelo de 
calidad de la educación  que se propone es el siguiente: 
 
A.  Primera Etapa: la construcción territorial de la dimensión organizativa 
del Modelo de Calidad 
 
Construcción de los Mapas del Modelo de Calidad en todos y cada uno de los 
Municipios del país, esto es: construcción territorial de los Núcleos Educativos 
en el espacio geográfico de cada Municipio.  Como se ha expresado, cada 
Núcleo Educativo estará conformado por una Escuela Base y un conjunto de 
Escuelas Vecinas ubicadas en su alrededor. 
 
El número de Núcleos Educativos en un Municipio cualquiera, va a depender 
del número de escuelas primarias regulares o multigrado, o centros de 
Educación Secundaria, Colegios o Preescolares en el Municipio, y de sus 
características y cualidades según número de docentes y estudiantes y 
principalmente de las distancias y facilidades de comunicación entre los centros 
educativos y la escuela determinada como Base. 
 
En este contexto es probable que en un Municipio haya un solo Núcleo 
Educativo, como en el Realejo (Chinandega), o haya once Núcleos Educativos 
como en San Ramón (Matagalpa) o 17 Núcleos Educativos como en El Viejo 
(Chinandega) que tiene 128 centros educativos. 
 
Una vez construidos los espacios físico-territoriales de cada Núcleo Educativo, 
se procederá a numerarlos de izquierda a derecha del Mapa del Municipio.  El 
Núcleo que esté más a la izquierda del mapa, será el Núcleo No.1 y el Núcleo 
que este más a la derecha del mapa será el que tendrá el número extremo, 
según número de Núcleos del Municipio. 
 
Cada Núcleo además de estar numerado tendrá un nombre que será el mismo 
nombre de la Escuela Base.  Si la Escuela Base del Núcleo se llama Escuela 
Andrés Castro, el nombre del Núcleo será Andrés Castro. 
 
De igual manera, con base en su ubicación en cada Núcleo Educativo la nueva 
nomenclatura de las Escuelas y Centros Educativos del país será así:  
 
 
a) Escuela Pública Sandino, b) Núcleo Educativo No.3,   
c) Piedras Grandes, d) del Municipio de El Sauce,  
e) Departamento de León, f) Región Educativa II. 
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a) Nombre de la Escuela 
b) Número del Núcleo Educativo 
c) Nombre del Núcleo al cual pertenece la Escuela Pública Sandino 
(Nombre de la Escuela Base) 
d) Nombre del Municipio 
e) Nombre del Departamento 
f) Nombre de la Región Educativa. 
 
 
B. Segunda Etapa: la constitución e implementación del Modelo de 
Calidad 
 
 
Todo comenzó en los primeros días del mes de enero del 2007, unos dos o tres 
días antes del 10 de enero del 2007, día de la Toma de Posesión del Gobierno 
de Reconciliación y Unidad Nacional, el que liderado por el Frente Sandinista 
de Liberación Nacional (FSLN), había ganado las elecciones generales de 
Nicaragua, el 6 de noviembre del año 2006. 
 
En tanto el anuncio del nombramiento del autor de este trabajo como Ministro 
de Educación, se había producido a inicios de octubre del 2006, un mes antes 
de las elecciones, el Ministro del Gobierno del Ingeniero Enrique Bolaños, Ing. 
Miguel Ángel García, nos proveyó de un espacio para reunirnos e ir conociendo 
al personal con el cual iniciaríamos el día 11 de ese mes de enero, la tarea de 
eliminar el Modelo excluyente heredado y de producir un nuevo Modelo 
educativo incluyente y de calidad.  En ese contexto, al entrevistarnos con la Lic. 
Eneyda Oviedo, Directora del área de Currículum del viejo MECD, y conocer 
que durante tres años (2004 – 2006) habían formulado un primer borrador de 
nuevo curriculum, le propuse la idea acerca de la necesidad de consultarlo con 
maestros expertos, padres de familia, estudiantes, universidades y organismos 
del estado y sociedad civil a fin de conocer sus opiniones sobre qué debía 
enseñarse y qué debía aprenderse en el futuro en las escuelas y centros 
educativos nicaragüenses. Ella respondió que eso era posible y pronto nos 
haría una propuesta.  La propuesta metodológica vino a fines de enero. 
 
El reto no era fácil había que realizar diez y nueve Foros departamentales de 
maestros y maestras y diez y nueve Foros departamentales de padres y 
madres de familia.  Había que entregarle a 153 personas expertas y 
organismos y entidades del estado y de las organizaciones civiles, 153 bolsas 
plásticas conteniendo 17 discos de computadoras cada uno, a fin de que ellas, 
a través de sus equipos técnicos especializados hicieran sus aportes, 
proponiendo nuevos objetivos, contenidos y enfoques, o sugiriendo quitar lo 
que se considerara no adecuado o incorrecto.  Había que organizar una 
treintena de cabildos curriculares para ser realizados a las salidas de las misas 
los domingos en algunas iglesias, en los mercados populares de Managua o 
los parques centrales de las cabeceras municipales.  Había que situar los 
planes y programas de estudio en la Página electrónica del MINED y recibir 
aportes de nicaragüenses interesados y residiendo en el extranjero. 
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La consulta se inició en marzo del 2007, a dos meses de haberse comenzado 
la tarea de transformar el modelo educativo, y se extendió hasta marzo del 
2008.  Era la segunda vez que en Nicaragua se consultaba a la población, 
acerca de cómo querían que fuese la educación de sus hijos e hijas.  La 
primera había sido en 1981 en el contexto de la Revolución Popular Sandinista, 
cuando se consultó a la población para formular los Fines, Principios y 
Objetivos de la Educación en tiempos de Revolución. 
 
Con la idea de la Gran Consulta Nacional del Curriculum, en enero del 2007, se 
iniciaba en realidad un estilo de dirección, fundado principal y 
fundamentalmente en la participación ciudadana en la formulación de la política 
educativa, y se inauguraba la estrategia, con base en la cual, se administraría 
la educación nacional en el período fundacional de 2007 y 2008. 
 
El estilo de dirección participativo se iba a concretar en el período de marzo a 
junio del 2008, con la creación de Once Comisiones Nacionales para la 
formulación de la Política Educativa Nacional, para el mediano y largo plazo, la 
que habrá de concretarse en el Plan Decenal a elaborarse en el período 2009 – 
2011. 
 
La estrategia seguida durante los veinte y cuatro meses del período enero 
2007- diciembre 2008, ha consistido en el manejo simultáneo de dos tiempos, 
como si fuesen las dos caras de una misma moneda en movimiento 
ascendente y continuado, esto es: por un lado los tiempos del presente, del 
hoy, de lo cotidiano, del día a día en la administración de un sistema escolar;  y 
por el otro, los tiempos del futuro, esto es, la creación y desarrollo de nuevas 
formas de pensar y hacer educación, y de la construcción y fundación de un 
nuevo modelo educativo, encaminado a alcanzar mejores y más altos niveles 
de equidad y calidad de la educación. 
 
Los tiempos del presente, del hoy, de lo cotidiano, se inicia año a año, en 
febrero y finaliza en noviembre.  Lo ordinario de todo año escolar es dar 
seguimiento a los indicadores de matrícula, permanencia y promoción de los 
estudiantes; la actualización de los maestros; la reparación y mantenimiento de 
aulas.  Para nosotros lo extraordinario del período 2007 – 2008 fueron acciones 
como las siguientes: eliminación del dinero y todo tipo de cobros en las 
escuelas, lo que provocó el extraordinario crecimiento de la matrícula en el 
período; el inicio y desarrollo de la Campaña Nacional de Alfabetización de 
Martí a Fidel que ha reducido el analfabetismo hasta en un 7.5% (diciembre 
2008), el inicio y desarrollo de las Batallas por el Primer Grado y el Quinto Año 
de secundaria; la creación del Programa Constructores del Futuro… Herederos 
de la Paz, que durante 2008 repararan alrededor de 2500 ambientes escolares; 
el Programa de Articulación entre la Educación Básica y Media y el SEAR; el 
inicio de la formación del personal directivo de cara al nuevo Modelo de Calidad 
de la Educación; etc.  
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Respecto a los tiempos del futuro, del hoy como si fuese el mañana, durante el 
período 2007-2008, el Ministerio de Educación del Gobierno de Reconciliación 
y Unidad Nacional, ha trabajado en dos frentes orientados a dos propósitos con 
diferentes destinos, estos han sido, por un lado, la construcción de un Modelo 
de organización escolar y gestión del currículo encaminado a elevar los niveles 
de equidad y calidad de la educación, y por el otro, la forja participativa de un 
Plan Decenal de Educación 2011 – 2021, a fin de dar asiento y operativizar una 
política educativa nacional para el mediano y largo plazo, basadas en las líneas 
de acción de: más educación, mejor educación, otra educación, educación 
participativa y descentralizada y todas las educaciones. 
 
Respecto al Modelo de Calidad, durante el 2007 se realizó la Gran Consulta 
Nacional del Currículum, y durante el 2008, entre marzo y octubre, con base en 
los resultados de la Consulta, se redactaron los nuevos Planes y Programas de 
Estudio, los nuevos documentos y guías curriculares y los nuevos libros de 
texto para los estudiantes.  Simultáneamente, a partir de febrero del 2008, se 
recuperaron los Talleres de Evaluación, Programación y Capacitación 
Educativa (TEPCEs), creados durante los años ochenta con el propósito de 
elevar la calidad de la educación en el contexto de la Revolución, y en este 
mes se formuló y presentó la idea de un Modelo global e integral de 
organización escolar y gestión del curriculum, para la elevación de la calidad de 
la educación básica y media en Nicaragua, iniciándose en abril del 2008, el 
proceso de nuclearización de los centros educativos en los 153 municipios del 
país. 
 
De esta manera, si los años 2007 y 2008 han sido los años de construcción del 
Modelo de Calidad de la Educación, articulando dos componentes venidos del 
pasado, como son los maestros y maestras y las aulas de clases, con tres 
componentes construidos durante el presente (el nuevo curriculum, los 
TEPCEs y los Núcleos Educativos); el año 2009 deberá ser el año de inicio de 
la implementación y ejecución del mismo y por ende el año de la solución de la 
contradicción entre presente y futuro, convirtiendo al futuro, es decir al Modelo 
de Calidad(Nuevo Curriculum, TEPCEs, Núcleos Educativos, Aulas de Clase y 
Maestras y Maestros, en el contenido fundamental de las actividades escolares 
del presente, desde el primer día de clases en febrero del 2009. 
 
A partir de ese momento, la estrategia dividida en dos tiempos (presente y 
futuro) habrá concluido, y para la nueva estrategia, el presente será el futuro, o 
viceversa, el futuro será el presente.  Lo cotidiano, el hoy, lo permanente será 
el Modelo de Calidad, construido en el presente de cara al futuro.  
 
A partir de febrero del 2009, toda iniciativa fuera del Modelo no sirve.  Las 
Capacitaciones que nos ofrecen las ONG, deben ajustarse a los componentes 
del Modelo.  Si no, no van.  Nos distraen. Son un ruido en el sistema.  No 
existen.  De ahora en adelante, dentro del Modelo todo, fuera del Modelo nada. 
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Respecto al Plan Decenal 2011 – 2021, éste deberá ser para garantizar la 
continuidad del Modelo de Calidad de la Educación construido en el 2008, la 
continuidad también de las líneas de Política Educativa establecidas a partir de 
enero del 2007 y de la institucionalización de todos los cambios e innovaciones 
educativas del período 2007 – 2008.  El Plan Decenal 2011 – 2021 tendrá 
como actividad inicial al Primer Congreso Nacional de Educación, en el cual se 
deberán aprobar, tanto la Política Educativa para el largo plazo, como la 
Metodología para la elaboración del Plan partiendo de los Municipios.  El 
período calculado para la realización de esta tarea fundadora es de tres años 
2009 – 2011. 
 
C. Tercera Etapa: la construcción y constitución de los Cuatro Anillos de 
Calidad 
 
Una vez construido en la Primera Etapa el Mapa de Calidad de la Educación a 
nivel municipal y departamental, o Mapa de Núcleos Educativos de cada 
Municipio del país; y de construido y constituidos en la Segunda Etapa los 
cinco componentes del Modelo de Calidad (Maestras y Maestros, Nuevo 
Curriculum, TEPCEs, Núcleos Educativos y Aulas de Clase), se procederá a 
construir los Anillos de Calidad de la Educación. 
 
1. Primer Anillo de Calidad, según Región Educativa se construye el Primer 
Anillo de Calidad a nivel Nacional, esto es: el IDEAS como Escuela Base 
y las Ocho Escuelas Normales del país distribuidas en el territorio 
Nacional, como Escuelas Vecinas. 
 
El primer paso para integrar el Primer Anillo de Calidad constituido, por 
el Instituto IDEAS (integrado por las Facultades de Educación de la 
UNAN-Managua y la UNAN-León) como Escuela Base y las ocho 
Escuelas Normales del país, como Escuelas Vecinas o peri-escuelas.  
 
2. Después de construido el Primer Anillo se construirá el Segundo Anillo 
de Calidad, a saber: Las Escuelas Normales como Escuelas Base y en 
su derredor los Núcleos Educativos Rurales (NER) y Urbanos (NEU) que 
alrededor de cada una de ellas se construya son Escuelas vecinas o 
Núcleos vecinos.  Los Núcleos Educativos van a ser Núcleos Educativos 
seleccionados en cada Departamento que conforma cada Región 
Educativa, con base en sus cualidades para jugar el rol de contrapartes 
de las Escuelas Normales.  Son Núcleos que van a jugar un papel de 
importancia en cada Departamento del país. 
 
El ducto de comunicación entre el Primer y el Segundo Anillo de Calidad 
serán las ocho Escuelas Normales del país, que son Vecinas para el 
primer anillo y son Base para el segundo anillo. 
 
3. Paso seguido se construirá el Tercer Anillo de Calidad, integradas por 
las Escuelas Nucleares (o Base) y las Escuelas Vecinas o Peri-
Escuelas, seleccionadas de entre las escuelas miembros de los Núcleos 
Educativos que en el Anillo No.2 se relacionarán con las Escuelas 
Normales de cada Región Educativa. 
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Así estas escuelas serán vecinas respecto al Segundo Anillo de Calidad, 
pero serán también Escuela Base o Nucleares respecto al Tercer Anillo 
de Calidad. 
 
El puente o lazo de unión entre el Segundo y Tercer Anillo de Calidad, 
serán las Escuelas Nucleares seleccionadas del Segundo Anillo de 
Calidad.  Estas servirán de ducto de comunicación e influencia a las 
escuelas ubicadas en los NER y los NEU del Tercer Anillo de Calidad 
previsto.   
       
      4. El Cuarto Anillo de Calidad se construirá tomando en cuenta las escuelas 
que aparecen en el Cuarto Anillo definido en la Segunda Etapa (Ver 
Figura No.8); con base en ellas se decidirá cuáles escuelas serán las 
Escuelas Base o Nucleares del Cuarto Anillo y cuales serán Escuelas 
Vecinas o Periescuelas que giran alrededor de las Escuelas Base.  Así 
estas Escuelas serán Vecinas respecto al Tercer Anillo de Calidad, pero 
serán de igual manera Escuela Base respecto al Cuarto Anillo de 
Calidad. 
 
El eslabón de conexión y articulación entre el Tercer Anillo de Calidad y 
el Cuarto Anillo de Calidad, serán las Escuelas Vecinas o PeriEscuelas 
seleccionadas del Tercer Anillo de Calidad. 
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Figura No.13               
Graficando la Tercera Etapa:  
 
 
 
 
 
 
 
IDEAS 
Primer Anillo  
(Escuelas Normales) 
Segundo Anillo  
(Escuelas Nucleares) 
Tercer Anillo  
(Peri Escuelas 1) 
Cuarto Anillo  
(Peri Escuelas 2) 
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4. FUNCIONAMIENTO 
 
El Modelo de calidad de la Educación será responsabilidad de la Dirección 
General de Educación y Delegaciones del MINED y principalmente de los 
Delegados Departamentales y Municipales distribuidos en todo el país. 
 
Tomando en cuenta que la organización del Modelo tiene como base las 
regiones cubiertas por las Escuelas Normales, esto es: 
 
1-  Bilwi: RAAN, Minas 
2-  Estelí: Estelí, Madriz, Nueva Segovia 
3-  Matagalpa: Matagalpa, Jinotega 
4-  Chinandega: Chinandega, León 
5-  Jinotepe: Carazo, Granada, Rivas, Masaya 
6-  Managua: Managua 
7-  Juigalpa: Boaco, Chontales, Río San Juan 
8-  Bluefields: RAAS, Zelaya Central  
 
Los Directores Departamentales del MINED de esos Departamentos, deberán 
organizarse alrededor de las ocho Escuelas Normales de cada una de las ocho 
regiones escolares del país. 
 
Los diez y nueve Directores Departamentales se agruparán en ocho 
Coordinaciones de Calidad de la Educación de acuerdo a las ocho Regiones de 
Calidad de la Educación del país teniendo como coordinador o coordinadora al 
Delegado o Delegada Departamental ubicada geográficamente más cercano a 
la Escuela Normal respectiva, esto es a los Delegados y Delegadas de la 
RAAN (Bilwi – Puerto Cabezas), Estelí, Matagalpa, Chinandega, Jinotepe, 
Managua, Juigalpa y RAAS, Bluefields. 
 
De esta manera, por ejemplo, los Delegados y Delegadas Departamentales de 
los Departamentos de Rivas, Carazo, Granada y Masaya, conjuntamente con la 
Directora de la Escuela Normal Ricardo Morales Avilés de Jinotepe, 
conformarán la Coordinadora de la Calidad de la Educación de la Región 
Escolar Oriental y tendrán como Coordinador al Delegado Departamental de 
Carazo. 
 
Cada una de los ocho Coordinadoras de la Calidad de la Educación elaborarán 
sus planes anuales, semestrales y mensuales de lucha por la Calidad de la 
Educación en cada una de las Escuelas o Institutos de cada región escolar, 
según fuese la ubicación de cada centro educativo en el Núcleo Escolar 
respectivo, esto es, como Escuela Base o Núcleo o Escuela vecina o satélite. 
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La ejecución de los planes de calidad será responsabilidad de las Escuelas de 
cada Núcleo Educativo, teniendo el apoyo permanente de las Escuelas 
Normales conjuntamente con los Asesores Pedagógicos de cada Delegación 
Departamental y Municipal de cada Coordinadora de la calidad de la 
Educación.  Para mientras los profesores de las Escuelas Normales son 
formados en el Programa de Maestría del IDEAS, el proceso de asesoramiento, 
organización y funcionamiento de los NEU y los NER, será responsabilidad de 
los Asesores Pedagógicos de las Delegaciones Departamentales y 
Municipales.  
 
- TRANSITORIO 
 
Como es posible observa, la puesta en marcha de un Programa de esta 
naturaleza, implicará tomar decisiones de importancia, a saber: 
 
a) Crear el Centro de Investigación, Experimentación e Innovación 
Educativa – IDEAS. 
 
b) Transformar el formato funcional de las Escuelas Normales, 
redimensionándolas hasta convertirlas en Centros de promoción de la 
calidad educativa. 
 
c) Formar y capacitar al personal profesional de las Escuelas Normales, 
que se hará cargo de transformar el modelo académico de las mismas. 
 
d) Revisar y readecuar el Programa Excelencia y todos los otros 
Programas que cumple el MINED y Organismos No Gubernamentales 
extranjeros como el Programa de las Escuelas Saludables, de acuerdo a 
los propósitos y exigencias del modelo que se propone. 
 
e) Dado su carácter, trascendencia y complejidad deberá elaborarse un 
Proyecto a fin de analizar costos, capacitación del personal involucrado 
(todo curso en el futuro seria tomando en cuenta los objetivos del 
modelo) y diseño organizativo y funcional de las nuevas tareas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
